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Введение 
  
        Современное общество претерпевает изменения во всех сферах 
жизнедеятельности.  Существование национальных систем образования, 
сложившихся к середине 20 века изолированно друг от друга не в 
состоянии удовлетворить требования, которые в настоящее время 
предъявляет время.  Интеграция  национальных систем образования в 
единое мировое образовательное пространство с соответствующей их 
унификацией и обновлением в связи  с требованием времени  стало 
реально необходимо.  
        Проблемы интеграции национальных систем образования являются 
предметом научных исследований педагогов, философов психологов, 
экономистов. 
        Традиция освещения проблемы интеграции систем образования в 
мировой историографии нова и ведет начало со второй половины 20 века.  
         Проблемы интеграции изначально разрабатывались внутри 
педагогической дисциплины «сравнительная педагогика». Сам научный 
термин «сравнительная педагогика» появился во Франции в 1817 году 
благодаря ученому М. А. Жульену, который анализировал и сравнивал 
педагогический опыт в Швейцарии и Франции [66, c.7].           
        Сравнительную педагогику считают  как  самостоятельной   педагоги- 
ческой дисциплиной, так и прикладной отраслью педагогики. Большинство 
ученых, занимающихся сравнительной педагогикой (компаративистов), к 
примеру Б.Холмс, Г. Ноа, А.Н.Джуринский,  считают, что сравнительная 
педагогика призвана   не только изучать системы образования разных 
стран, сопоставлять их, но и конструировать теоретические модели, а 
также играть большую роль в определении образовательной политики и 
реформировании образования, что неизбежно ведет заимствование 
положительных элементов системами  образования стран  мира друг у 
друга, а следовательно приводит к интеграции национальных систем 
образования в мировое образовательное пространство[55]. Согласно  
периодизации развития сравнительной педагогики, предложенной Г.Ноа и 
М. Экстейном, на первых этапах эта наука занималась исключительно 
сбором информации о системах образования и воспитания разных стран и 
народов и выполняла исключительно описательную функцию. На более 
поздних этапах (вторая половина 19 века )  наука становится все более 
аналитической. В конце 19-начале 20 века появляются международные 
организации, которые проводят сравнительные исследования. В настоящее 
время роль сравнительной педагогики возросла, что подтверждается 
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возникновением учреждений, специализирующихся на сравнительной 
педагогике, а также изданием самостоятельных научных журналов, 
полностью посвященных сравнительной педагогике.  
          В  данный момент вопросы направленности, содержания, форм и 
методов интеграции поднимаются в работах  таких исследователей, как 
Л.Н. Топалова, Б.Вульфсона, В.А. Мясникова, В.В. Анисимова, В.Г. 
Грохольской.  
         Педагогические издания данного периода, как например журналы 
«Высшее образование сегодня», «Педагогика», «Вышэйшая школа», 
«Адукацыя i  выхаванне», «Веснiк адукацыi», «Народная асвета», 
«Народное образование», «Образование в современной школе» и др., 
систематически освещают  на своих страницах вопросы методологии 
интеграции, дают информацию о практике осуществления интегра-
ционных процессов  в стране и за рубежом.  
       Все эти публикации свидетельствуют  о том, что в настоящее время   
проблема  интеграции в образовании стала самостоятельным объектом 
исследования в педагогической науке.  
       Новый этап разработки  всего комплекса проблем  интеграции  
логичнее всего датировать 90-ыми годами. Отличительную черту 
исследований этого периода составляет широкое использование  
системного и исторического методов. Выходят работы, дающие на богатом 
историографическом материале целостную картину интеграции.  
        Несомненным достоинством этих  работ является  введение в научный 
оборот обширного массива историографических источников, статисти-
ческих материалов, глубокая научная обоснованность полученных 
результатов.  Вместе с тем проблема интеграции рассматривалась в них на 
фоне общего обзора состояния образования.  
        С середины 90-х годов проблема интеграции становится самос-
тоятельным объектом научного анализа.  
        В условиях новой ситуации национально-культурного возрождения, 
которая сложилась в Республике Беларусь после провозглашения 
независимости, а также процессов глобализации, протекающих на всей 
территории Земного шара, образование все чаще начинает рассматриваться  
как вид деятельности, который может стать одним из механизмов и средств 
дальнейшего развития страны  как   неотъемлемой части мирового 
сообщества.  
         Проблемы интеграции систем образования вошли в предмет научных 
исследований философов, педагогов, психологов, экономистов, юристов  и 
социологов. Цели, специфика, методологические принципы интеграции 
образовательных систем рассматриваются в работах Анисимова В.В., 
Грохольской О.Г. [ 3,48,49,50 ], Вульфсона Б.Л. [ 39,43 ], Булдакова С.И. и 
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Суббето Л.И. [32 ], Джуринского А.Н. [ 54,55,56], Сенашенко В. [97], 
Топаловой Л.Н. [103], Олекс О.А. [90,91].  
          В своей работе автор опирался на труды авторитетных и известных в 
мире ученых основополагающие и концептуальные труды Суббето 
«Философия образования»,  Юдина Э.Г. «Системный подход и принцип 
деятельности: Методологические проблемы современной науки», Харла-
мова И.Ф. «Педагогика».  
          Основные тенденции развития мирового образовательного прос-
транства рассмотрены в публикациях Вульфсона Б.Л., Джуринского А.Н., 
Евреинова Э.В., Гончеренка И.И. и др.  
          Интеграцию систем образования России и Беларуси в рамках 
Союзного государства изучают Анисимов В.В . и  Грохольская О.Г.  
          В области сравнительной педагогики и анализа образовательных 
систем стран мира ведущая роль принадлежит Капрановой В.А.  
         Олекс О.А. рассматривает в своих работах вопросы стандартизации 
образовательных систем.  
           В то же время недостаточная теоретическая разработанность 
социокультурных оснований интеграции белорусской системы образования 
в мировое образовательное пространство, одностороннее акцентирование в 
отечественной педагогической науке только положительных или 
отрицательных ее сторон, недостаточность целостного представления о 
реализованном и нереализованном потенциале отечественной системы 
образования для современного трансформирования ее в современную, 
инновационную, открытую  и эффективную систему, являющейся 
гармоничной частью единого европейского и  мирового образовательного 
пространства,  стали основой определения темы данного  исследования.      
             Методологическую основу исследования составили философские 
положения об образовании как факторе социально-экономического и 
исторического развития общества; основные методологические принципы 
истории педагогики: объективности, диалектический принцип учета 
непрерывного изменения, развития, единства логического и исторического; 
концептуального единства в истолковании, оценке всех явлений и событий; 
системный подход, дающий целостное представление о любом 
развивающемся явлении, которое происходит через такие основные этапы 
своего развития, как зарождение, становление, зрелость, преобразование, а 
также позволяющий изучить все этапы, объекты и субъекты интеграции в 
их связи и взаимообусловленности.  
           Основными методологическими ориентирами, использованные при 
проведении исследования являются «Закон Республики Беларусь об 
образовании», «Государственная комплексная программа образования и 
воспитания в Беларуси на период до 2000 года» (1994), Концепция 
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развития высшего образования в Республике Беларусь» (1998), «Концепция 
образования и воспитания в Беларуси» (1993) и др.  
 
 
Глава 1 Социокультурные предпосылки интеграции 
 
1.1. Социокультурные предпосылки  интеграции  в образовательных   
системах 
 
           Согласно определению, интеграция (от латинского integratio- 
восстановление, восполнение от   integer – целый) – объединение в одно 
целое, упорядочение, структурирование ранее разъединенных, неупоря-
доченных явлений, частей целого. В процессе интеграции возрас-тает 
объем, частота, интенсивность взаимодействия между элементами 
системы, достигаются большая степень ее целостности, устойчивости, 
автономия и эффективность действия. Под интеграцией может пониматься 
результат процесса объединения и сплочения, т.е. состояние гармо-
нической уравновешенности, упорядоченного функционирования частей 
целого ( близкие понятия: система, структура, организация, модель ). В 
зависимости от характера системного объекта интеграция может рас-
сматриваться на уровне личности, группы, региона, города, хозяйственно-
культурного комплекса, социальной системы, содружества государств и 
мирового сообщества. В соответствии с природой взаимодействующих 
элементов, различают интеграцию  групповую, социальную, культурную и 
т.д. [25,с.90]. 
           Для нас важны прежде всего понятия социальной и культурной 
интеграции, которая проявляется во взаимодействии образовательных 
систем и пространств, т.к. образование является прежде всего социально-
культурной парадигмой. 
           По определению культурная интеграция– процесс углубления 
культурного взаимодействия и взаимовлияния между государствами, 
национально-культурными группами и регионами. Культурная интеграция 
может рассматриваться: 1) как процесс практического и информационного 
взаимодействия между культурными учреждениями, центрами, творцами и 
потребителями культуры; 2) как достижение большего соответствия и 
согласованности между различными культурными установлениями, 
традициями, национальными формами культуры, между культурным 
наследием общества и новыми достижениями культуры; 3) как процесс 
утверждения единой системы ценностей, как живой,  дружественный обмен 
между культурами на внутригосударственном и межгосударственном 
уровнях. В отличие от социальной интеграции, интеграция культурная не 
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предполагает «выравнивания» норм и ценностей культуры, достижения их 
единообразия. В условиях современного демократизма культурная интег-
рация направлена на максимально свободное развитие каждой из культур 
при помощи всех остальных. Культурная интеграция осложняется раз-
личиями мировоззрений, религий, бессознательных культурных установок, 
выработанных в течение тысячелетий. Управление процессами культурной 
интеграции  предполагает терпимость и бережное отношение к иным 
взглядам и обычаям, стремление понять друг друга; использование 
различных форм культурного сотрудничества, широкое распространение 
интернациональных форм производства, связи, торговли, транспорта, 
научно-технического сотрудничества; введение единых программ интер-
национального воспитания  и образования с учетом национальных особен-
ностей культуры [69].  
          Интеграция социальная – процесс установления оптимальных связей 
между социальными институтами, группами, эшелонами власти  и 
управления; развитие пространственно–территориальной системы 
коммуникаций между различными регионами, выработка обществом 
единой идеологии. Основой социальной интеграции служит общественная 
деятельность людей в рамках того или иного способа производства, 
который определяет пути, механизмы, формы социальной интеграции. В 
антагонистическом обществе при тоталитарных режимах интеграция 
происходит чаще всего путем ущемления прав и свобод эксплуатируемых 
групп, национальных меньшинств, освободительных и революционных 
движений, осуществляется  путем насилия и террора. В демократическом 
обществе социальная интеграция основана на свободном, равноправном и 
взаимовыгодном сотрудничестве экономических регионов и государств. 
Она предполагает  эффективное разделение труда, обмен научно-                               
техническим опытом и информацией, координацию планов социального 
развития, установление единой системы стандартов во всех отраслях, 
создание различного рода консультативных и координационных центров. 
Цель социальной интеграции – выравнивание показателей эконо-мического 
и социального развития стран и регионов[69,94]. Интеграция является 
следствием глобализации, глобальности.          
         В современном мире глобальность выступает одним из важнейших 
параметров существования человеческого общества. Отражая процессы 
взаимообусловленности и взаимозависимости различных компонентов 
мирового сообщества, глобальность выражает идеи целостности всего 
человечества как социобиологического образования. Социально-поли-
тические явления последнего десятилетия стимулировали необходимость 
выработки и обоснования глобальной парадигмы общественного развития, 
основанной на понимании целостности мирового социально-эконо-
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мического и культурно-образовательного пространства. Проявлением 
данной мировоззренческой установки явилась активизация цивилиза-
ционного видения мира. 
        В условиях глобализации мировых процессов и культурной 
конвергенции, образовательная система рассматривается, с одной стороны, 
как эффективный механизм этнокультурной идентификации личности, с 
другой- как средство гармонизации межэтнических отно-шений.  
Глобализирующее движение, как становится очевидно уже сейчас, 
приведет к обновлению и возрождению различных языков и культур. 
Многообразие, а не однородность будет стержнем динамичной глобальной 
системы, и именно это явится одним из самых трудных испытаний 
человечества перед будущим. Там, где образование выступает фактором 
развития, образование играет ключевую роль. 
          В последнее время все больше споров возникает о необходимости 
глобализации. У данного всемирного интеграционного процесса имеются 
свои сторонники и противники, которые готовы одинаково жестко 
отстаивать свое мнение. Безусловно, глобализация затрагивает все сферы 
жизнедеятельности общества, в том числе и системы образования стран 
мирового сообщества. Так как качественное образование и единые 
образовательные стандарты являются неотъемлемым условием даль-
нейшего  развития человечества. Однако значительная часть населения 
планеты не обеспечена надлежащим уровнем образования, причиной чего 
являются финансовые трудности и нищета. В данном разделе предпринята 
попытка проанализировать положительное и отрицательное  влияние 
процесса глобализации на развитие образования в странах мира, а также 
показать ее сущность как одной из социокультурных предпосылок 
интеграции [23,60,75].  
         Антиглобалисты провозгласили войну транснациональным корпо-
рациям. Эта война проявляется в постоянных демонстрациях и попытках 
сорвать работу Всемирной торговой организации и Между-народного 
валютного фонда, атаках на рестораны «Мак Дональдс» и другие 
транснациональные компании  по всему миру. Главный аргумент про-
тивников глобализации, которая по их мнению проводится нео- 
либеральной элитой, - вред интересам бедного населения и бедных стран, а 
также их окружающей среде. Такие организации, как Всемирный 
валютный фонд и Всемирная торговая организация, не согласны с данным 
мнением.  
         Глобализация– это процесс, посредством которого субъекты между-
народных отношений получают более широкие возможности в своей 
деятельности, происходит унификация во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности и вводятся единые мировые стандарты [ 108 ].    
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        Транснациональные корпорации получают огромные выгоды в 
частности в размещении трудоемких производств в странах, где рабочая 
сила относительно дешева. (Это означает в странах Третьего мира, т.е. в 
развивающихся странах ).  
          Большая часть  доходов, тем не менее, уходит в страны Запада, где 
расположены штаб-квартиры Транснациональных корпораций.  
          В относительно простом, на первый взгляд, вопросе, оказывает ли 
глобальная интеграция положительное или отрицательное влияние на 
экономику, окружающую среду и развитие образования, имеются под-
пункты, например, как позитивное и негативное влияние распространяется 
в глобальном масштабе в плане равномерности, особенно между 
развитыми и развивающимися странами. Привели ли положительные  
изменения в национальных экономиках к реальным улучшениям 
благосостояния обычных людей, их доходов, положительным изменениям 
в образовании и особенно в бедных странах.  Каковы изменения со 
временем? Какова цена, заплаченная обществом и природой за 
экономическое благополучие. Какова связь между либерализацией 
торговли, глобальной интеграцией, с одной стороны, и экономическим 
ростом и уменьшением нищеты, с другой.  
          Все больше  судьба представителей экономически активного населе-
ния решается на международном уровне. В 2000 году, по данным 
Всемирного банка, лишь только  10 % экономически активного населения 
не было связано с международной экономикой прямо или косвенно.  
          Процессы глобализации привели к росту мирового благосостояния. 
Реальный валовой национальный продукт всего мира вырос за 30 лет с 2 
триллионов почти  до 28 триллионов долларов США. Доход на душу 
населения таким образом вырос с 614 долларов до 4908 долларов, т.е. 
почти в 8 раз. Соответственно выросли расходы  на образование [107,108].   
          Но в то же время росла пропасть между небольшим числом богатых, 
благополучных стран и подавляющим большинством беднейших стран. 
Лишь только сравнительно небольшое число развивающихся стран  
(преимущественно Латинской Америки и Юго-Восточной Азии ) смогли 
некоторым образом приблизится к уровню стран Запада. Практика 
показывает, что в течение последних 40 лет разрыв между богатыми и 
беднейшими странами увеличивался. Фактически богатейшие страны 
развивались намного  быстрее, чем беднейшие страны.  
          Конечно же тот факт, что глобализация сопровождается ростом 
социальной пропасти межу развитыми и развивающимися странами  ни в 
коей мере не означает, что эти два процесса каким– либо образом  
взаимосвязаны. Сторонники либерализации и интеграции справедливо 
утверждают, что снятие большинства экономических и политических 
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барьеров между странами Европейского Союза привело к более справед-
ливому и равномерному распределению доходов между странами – 
членами ЕС.  
          Антиглобалисты утверждают, что модель развития, предложенная 
Всемирным Банком для развивающихся стран Третьего мира ведет к росту 
их зависимости и  закабалению развитыми странами. В доказательство 
своей теории они приводят пример экономического кризиса в Азии в конце 
2000 года. Более того, представители антиглобалистического течения 
утверждают, что глобализация и ускоренная интеграция стран мира 
уничтожит национальные предприятия (в экономике) и приведет к 
деградации национальных традиций, в том числе и в области образования. 
Место национальных предприятий займут транснациональные корпорации, 
а национальные обычаи и традиции будут заменены в основном  на 
американские.  
          Хотя глобализация и либерализация в отношениях между странами 
приводит к росту благосостояния, эти блага распределяются между 
различными социальными слоями неравномерно.  В то время, как, в целом, 
мир стал богаче, увеличилось и число людей, живущих за чертой бедности. 
По оценкам Всемирного банка  1,2 миллиарда человек живет  на сумму 1 
доллар в день и меньше. На 2 доллара в  день живет 2,8 миллиарда человек 
(почти половина населения Земли).  Увеличение числа жителей планеты, 
живущих за чертой бедности в последние годы, можно объяснить быстрым 
ростом общей численности населения Земли, а также неравномерным 
распределением выросших доходов. (Наиболее же быстрыми темпами 
численность населения растет как раз в наиболее бедных странах мира. 
Так, например, прирост населения составляет в странах Африки – 30 
промилле, т. е. ежегодно их население на каждую тысячу жителей 
увеличивается на 30 человек, в то время как в развитых странах Европы 
прирост населения составляет всего 3-4 промилле). В период между 1960и 
1994 годами соотношение между доходами 20% наиболее богатых и 20% 
бедных людей планеты выросло  с 30/1 до 78/1. В период с 1987 по 1993 
годы  число людей, живущих менее чем на 1 доллар в день, увеличилось во 
всех развивающихся странах, за исключением Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона. Тем не менее количество населения, живущего за 
чертой бедности возросло в Европе, Центральной Азии, Латинской 
Америке, странах Карибского бассейна и странах Африки.  
          Антиглобалисты также высказывают мнение, согласно которому 
Неравенство в распределении растущих доходов связано со всемирными 
интеграционными процессами. Если же государство поддерживает свои 
национальные предприятия, которые и контролируют местный рынок, в 
этом случае все доходы останутся в данной стране и, таким образом, 
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распределение доходов будет более справедливым. В то же самое время  
интеграция выгодна только крупным мультинациональным или Транс-
национальным корпорациям ( ТНК ) и наиболее образованным людям. 
Доходы распределяются главным образом среди небольшой социальной 
прослойки. Выгода же всего общества ставится под сомнение. Также 
можно взглянуть с разных сторон и на утверждение о том, что 
глобализация способствует сохранению низкого уровня заработной платы 
и плохих условий труда, т.к. наниматели вынуждены постоянно уменьшать 
издержки на производство чтобы сохранить конкурентоспособность своей 
продукции на международном рынке. В данном случае женщины оказались 
в более худшем положении, т.к. большинство работников экспорт- 
ориентированных предприятий развивающихся стран – женщины. Таким 
образом, многие исследователи проблемы глобализации говорят о 
«женском лице» нищеты. Необходимость в сохранении привлекательности 
для зарубежных инвесторов вынуждает страны и компании ограничивать 
права рабочих. Даже в докладе ВТО 2000 года признается факт того, что 
либерализация в отношениях между странами и глобализация вносят вклад 
в рост нищеты. Однако делается упор на временном характере данного 
негативного явления.  
         С другой стороны, желая сохранить конкурентоспособность товаров и 
услуг нанимателю необходимо постоянно повышать образовательный 
уровень своих работников т.к. товары становятся все более наукоемкими и 
трудоемкими, требуют от работников иметь высокую квалификацию. 
Поэтому ТНК основывают специальные учебные центры и даже 
корпоративные университеты, где ведут обучение своих сотрудников. 
Также различные международные правительственные и общественные 
организации осуществляют многочисленные программы по развитию 
образования всех уровней в развивающихся странах мира. Безусловно 
главной организацией, осуществляющей подобные программы является 
ООН.  
         Чрезвычайно серьезно стоит вопрос об улучшении систем образо-
вания. На сегодняшний день в странах Южной Азии и Центральной 
Африки только половина детей продолжает свое образование после 4-го 
класса (половина получает только начальное образование).  Таким образом 
до трети средств, выделенных на образование в этих странах пропадает. 
113  миллионов детей не охвачены образованием вообще ( 60% из 
которых– девочки ). 100 миллионов из них – жители развивающихся стран. 
Причины этого различны. Это дети из Южно Американских племен, 
которых рекрутировали в вооруженные формирования, либо превратили в 
сексуальных рабов. Довольно часто родители не отпускают детей в школу, 
т.н. не хотят лишаться лишних рабочих рук в своем домашнем хозяйстве, 
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другие же следуя религиозным традициям не отпускают девочек в школу, 
считая это противоречащим традициям. Зачастую правительства 
развивающихся стран не прикладывают практически никаких усилий для 
улучшения качества образования, а также осуществления всестороннего 
контроля над тем, получают ли все дети начальное и среднее образование. 
Дети, которые сейчас не учатся пополнят ряды маргинальных слоев 
общества в будущем. Многие дети, не получившие хотя бы начальное 
образование  вступают во взрослую жизнь неготовыми стать 
полноправными членами общества. На данный момент более 1 миллиарда 
молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не образованы в достаточной 
мере, чтобы найти достойную работу. И это проблема не только 
развивающихся стран. На пример, во Франции 25% молодых людей 
трудоспособного возраста не могут найти работу из-за низкого 
образовательного  уровня. На сегодняшний день принято множество 
международных соглашений, направленных на охват образованием как 
можно большего числа жителей планеты, а в идеале – всех. Однако лишь  
подписанием бумаг невозможно добиться поставленной задачи. 
Необходимы дополнительные инвестиции в образование ( для 
развивающихся стран по крайней мере в размере 7 миллиардов долларов 
ежегодно ). Африке недостает –1.9 млрд. долларов, Южной Азии – 1,6 
млрд. , Ближнему Востоку – 1,6 млрд., Восточной Азии и Тихоокеанскому 
региону – 0.7 млрд., Латинской Америке и странам Карибского бассейна –
1.1 млрд. Это достаточно реальные цифры, если учесть, что в год в Европе 
на мороженное тратится более 11 миллиардов долларов. Общие же 
расходы на образование в настоящее время составляют 80 миллиардов 
долларов в год. Мировое сообщество совместными усилиями уже добилось 
некоторого прогресса в образовательном плане. Так, на пример, число 
детей, посещающих школу ощутимо возросло с 599 миллионов в 1990 году 
до 681 миллиона в 1998 году.  С  1990 года с каждым последующим годом 
число детей, посещающих школу увеличивается на 10 миллионов. 
Восточная Азия, Тихоокеанский регион и страны Карибского бассейна  в 
настоящее время близки к введению всеобщего начального образования. 
Число детей не посещающих школу по причинам указанным выше во всем 
мире уменьшилось со 127 миллионов в 1990 до 113 миллионов в 1998 году. 
В латинской Америке и странах Карибского бассейна, например, 
количество детей не охваченных начальным образованием уменьшилось за 
указанный период в два раза – с 11,4 до 4,8 миллиона. Число детей, 
посещающих дошкольные заведения увеличилось за последнее десятилетие 
на 5 %. Число грамотных взрослых людей удвоилось с 1970 по 1998 годы и 
возросло с 1,5 миллиардов до 3,3 миллиардов. Сегодня  85% мужчин и 74% 
женщин во всем мире  умеют писать и читать. 87% молодежи ( от 15 до 24 
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лет ) во всем мире  грамотны. Однако несмотря на ощутимый прогресс в 
сфере образования, 875 миллионов взрослых остаются неграмотными, из 
которых –63,8% - женщины. Данное соотношение не изменилось за 
последние 10 лет [108].   
         Таким образом, проявляется положительная роль глобализации на 
развитие и совершенствование национальных образовательных систем.   
         Глобализация также оказывает положительное влияние и на интег-
рацию систем образования стран мира в единое мировое образовательное 
пространство. Этот процесс приведет к появлению общих образовательных 
стандартов, единых учебных программ и планов, единой системы 
оценивания знаний и умений учащихся, более глубокому и тесному 
взаимодействию учебных заведений. И если в высшем образовании 
развитых стран уже достигнута почти полная интеграция, то интеграция 
систем среднего образования еще далеко не полная, однако, безусловно, 
глобализация приведет и к интеграции систем среднего и начального 
образования большинства стран мира.     
 
 
 
 
1.2.  Предпосылки интеграции белорусской системы образования в 
мировое образовательное пространство 
  
        Процессы модернизации различных сфер общественной жизни 
Республики Беларусь конца ХХ- начала ХХI вв. обусловлены как 
внутренними процессами социально-экономического характера, так и 
глобальными тенденциями, связанными с переходом к информационно-
техногенной фазе развития человеческой цивилизации. Вместе с тем 
следует отметить противоречивый характер данных процессов, который 
обусловлен факторами политического и идеологического характера.  
Противоречия между этнокультурными процессами на современном 
постсоветском пространстве  и интеграционными процессами в культуре 
"усиливаются за счет так называемого парадокса этничности, столь 
характерного для всего современного мира, - когда по мере углубления 
интернационализации культуры возрастает уровень национального 
самосознания.  
       Образовательная ситуация постсоветской Беларуси явилась следствием 
как социально-политической дифференциации в рамках единого союзного 
пространства, так и нарастающего процесса глобализации общественной 
жизни в мировом масштабе. Вызванный переходом к цивилизации 
техногенно-информационного типа, процесс глобализации отразился на 
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всех сферах жизнедеятельности, в том числе на динамике развития 
образовательной системы. Вместе с тем следует отметить, что идея 
глобализма по своей внутренней природе свойственна отечественной 
философско-педагогической мысли. В литературно-исторических памят-
никах Древней Руси ХI-XIII вв. образ "идеального" человека представляет 
собой взаимодополнение национальных и общечеловеческих черт. В XV-
XVI вв. в философско-педагогических трудах Е. Премудрого, М. Грека, И. 
Федорова на первый план выдвигаются актуальные для всех времен идеи 
человеколюбия, проявляется стремление связать воедино гуманистические 
традиции Запада с отечественным культурно-педагогическим наследием. 
Растущие социально-экономичес-кие потребности меняющегося мира на 
рубеже XIX-XX вв. учитывали тенденцию сближения народов, культур, 
цивилизаций. Плеяда прогрессивных ученых-педагогов (В. Бехтеров, В. 
Вахтеров, К. Вентцель, П. Каптерев, П. Лесгафт, Н. Кареев, П. Кропоткин и 
др.) обратилась к анализу образовательной парадигмы России и выработке 
дальнейших путей ее развития[32].     
        На современном этапе происходит упрочение социально-культурной 
идентичности Беларуси в рамках глобалистических мировых тенденций, 
которая выражается, главным образом, в том, что отечественная 
цивилизация по своему характеру образования экуменическая. В 
столкновении экуменической культуры и культуры техногенно-
информационного типа видится основная причина современного состояния 
отечественной цивилизации. 
        Антиподом интеграционных процессов являются процессы 
национазизации, или геоэтнорегиональной фрагментации, когда боль-
шинство стран мира имеют свои национальные традиции, в том числе и в 
образовании, которые также развиваются с течением времени. Данные 
процессы происходили и происходят и в Беларуси. 
      Интеграция Республики Беларусь в современное мировое сообщество 
затруднено, главным образом, той "геоэтнорегиональной фрагментацией", 
порой граничащей с "дискретностью", которая стала определять политико-
социальный уклад современной Беларуси. Проявляющаяся тенденция роста 
этничности, которая первоначально не нашла теоретического объяснения, 
получила название "этнического парадокса современности". Именно 
активизация процессов интеграции и глобализации в современном мире 
являются причиной роста этнического фактора белорусского социума. Как 
следует из информационной концепции этноса С. Арутюнова и Н. 
Чебоксарова, в условиях возрастания количества и разнообразия 
информации значительно затрудняется социальная адаптация индивида к 
проявлениям современной цивилизации. Именно проявление "информа-
ционнной ограниченности человека" является причиной поиска более 
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малочисленного и исторически устоявшегося круга общения, близкого и 
понятного для человека, каковым является этнос. Стало понятным, что в 
сложившейся ситуации проявляется парадигмальный кризис отечест-
венного образования, обусловленный необходимостью формирования 
новых образовательных ориентиров, учитывающих многообразие 
культурно-образовательных систем современной Беларуси, их направ-
ленность, факторы и механизмы развития, а также исторические 
перспективы человечества. Российскими учеными В.Е. Шукшуновым, В.Ф. 
Взятышевым, Л.И. Романковой разработана концепция прогнозирования 
развития образования, основанная на анализе существующих образова-
тельных парадигм.  
        Представляется, что вышеупомянутые  авторы не учитывают многих 
значимых факторов современной жизни, возлагая на новую образо-
вательную парадигму способность содействовать "изменению мира". 
Основная цель и назначение новой образовательной парадигмы нам 
видится в ее способности ликвидировать разрушительное влияние научно-
технической революции, повернуться к проблемам Человека, реализовать 
на практике принцип гуманизации, разрешить противоречия между 
общественными требованиями и возможностями современной образо-
вательной системы. Как известно, Гегель определял образование как 
восхождение от абстрактного к конкретному, однако данное понятие в 
основе своей выражает диалектическую взаимосвязь общенационального и 
личностного, глобального и регионального, поликультурного и этни-
ческого. 
         В условиях мировой интеграции и стремительного развития 
глобальных информационных технологий, неизбежно формируется 
универсальная коммуникативная среда, которая неизбежно стирает 
границы между континентами, государствами, народами. Основная задача 
образования связана с развитием адаптационных качеств личности в 
условиях глобализации общественной жизни, многообразия информа-
ционных потоков, интеграции науки и культуры. 
          Первое философское обоснование развития образовательных систем 
принадлежит Платону, выделившему основополагающие компоненты 
образовательных отношений: культура (мир идей и вечных образов), 
общество (полис, государство), индивид (личность). Каждый этап 
культурно-цивилизационного развития характеризуется собственными 
аксиологическими ориентирами и принципами организации внутри данной 
триады. Цивилизация постиндустриального типа обозначила приоритет 
ценностей утилитарно-прагматического, рационалистического характера, 
ориентация на которые уже привела к глобальным антропологическим и 
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экологическим катастрофам. Современной философско-педагогической 
идеей становится отказ от парадигмы рационализма и "знаниецентризма",  
         Провозглашенной в XVIII в. Я.Коменским к «парадигме 
культуросообразности образования". Связанная с ней философия 
образования приобретает глобально-исторический, социокультурный 
характер и призвана обес-печить воспроизводство культурного 
многообразия, выступить источником саморавития общества. При этом 
гуманно-ценностная характеристика образования предполагает рассмо-
трения трех взаимосвязанных аксиологических блоков: образование как 
ценность государственная; образование как ценность общественная; 
образование как ценность личностная. Содержание аксиологических 
блоков приобретает конкретизацию при построении социокультурной 
типологизации образовательных систем, изучения проблемы 
взаимовлияния социообразовательных макро-тенденций и социально-
этнологических региональных процессов на образовательную политику в 
стране, что оказывается принципиальным моментом для определения 
стратегии и направлений реформирования отечественного образования. 
           Государственная политика в области образования должна реали-
зовываться в интересах формирования гармонично развитой, социально 
активной, творческой личности и в качестве одного из факторов 
экономического и социального прогресса общества на основе провозгла-
шенного Республикой Беларусь  приоритета образования[62]. 
         Особенностью современного социально-экономического реформи-
рования в Беларуси является мобильность и гибкость, однако ощущается 
некоторое  запаздывание в теоретическом осмыслении происходящих 
процессов. 
         Это относится также к образовательной сфере, переживающей 
кардинальные изменения в процессуальной и содержательных областях, 
которые связаны с современными общественными процессами децентра-
лизации и гуманизации. Данные процессы привели к всесторонней и 
многоуровневой регионализации в развитии основных сфер общественной 
жизни: политике, экономике, культуре, образовании. Видоизменилась и 
приобрела национально-региональный оттенок социализирующая функция 
образования, призванная поддерживать процесс воспроизводства социаль-
ного опыта, добиваться оптимальной адаптации к современным 
общественно- цивилизационным и культурным реалиям, закреплять в 
сознании нового поколения ценностные ориентиры жизни. 
         Так как процессы регионализации затрагивают прежде всего 
социально-культурные институты, в первую очередь, образовательные, 
возникает необходимость в переосмыслении роли, положения и перспектив 
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дальнейшего развития образования в условиях "глобальной регионали-
зации" общественной жизни всей страны. 
        Предполагается также ориентация социальных институтов на 
региональные социально-экономические, культурно-образовательные, 
этно-исторические, эколого-деятельностные и другие особенности 
конкретного региона.  
       Политико-рефлексивные установки региона и центра сходятся на том, 
что в новых условиях образование должно в своей структуре, 
содержательном,  типологическом и управленческом  аспектах    отражать 
фактор региональности. 
 
 
1.3.Вхождение белорусского образования в мировое образовательное 
пространство в  условиях интеграционных процессов 
 
         Современный процесс государственной децентрализации и 
регионализации обусловливает необходимость поиска в образовательной 
сфере, представляющей собой определяющую грань культуры общества, 
стратегии реформирования и конкретных направлений выхода из 
создавшегося кризиса. В связи с тем, что изменилась образовательная 
парадигма, необходимо развивать инновационное образование, суть 
которого заключается в новой педагогике, в новых образовательных 
процессах, новых технологиях. Необходимо такое преобразование системы 
образования, которое наилучшим образом способствовало бы обновлению 
страны. 
         Принципы современной региональной политики страны "пост-
советского периода" включают следующие составляющие: усиление 
комплексности развития всех сфер в областях и районах, расширение 
использования прогрессивных форм организации производства, регулиро-
вание демографической обстановки и потоков трудовых ресурсов; 
регулирование отраслевой специализации регионов в соответствии с 
научно-технической и инвестиционной политики страны, а также 
программами экономических реформ Беларуси; защиту глобальных 
экономических   и   геополитических   интересов   Республики  Беларусь  в  
«архитектуре» современной Европы.                     
         Разрабатываются и реализуются на практике механизмы 
осуществления региональной политики, что подтверждает системный 
характер подходов  центральной власти к решению общих политических 
проблем регионализации, в контексте которых и возможна регионализация 
образования. Однако важно заметить, что социокультурный аспект в 
общих принципах стратегии реорганизации различных общественных сфер 
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остается либо на втором плане, либо сведен к «национальному» и 
«этнонациональному».  
         Принципы современной образовательной политики Республики 
Беларусь должны включать следующие составляющие: создание условий 
для развития региональных образовательных систем с учетом их 
включенности в общее белорусское и мировое образовательное 
пространство; отражение в содержании образования государственных и 
региональных интересов; регулирование региональной образовательной 
политики в рамках сохранения единого образовательного пространства 
страны; разработка принципов обновления содержания высшего профес-
сионального образования с учетом тенденций развития современного 
высшего образования - гуманизации, гуманитаризации, вариативности, 
интегративности и т.д. 
          В Законе РБ "Об образовании"  делается акцент на то, что 
реформирование образовательной системы в Республике Беларусь 
способно привести к существенным успехам в том случае, если будет 
всемерно учитывать специфические особенности развития современных 
национально-региональных образовательных систем. Современная 
образовательная парадигма заключается в том, что обеспечение 
необходимого уровня образования и воспитания подрастающего 
поколения, формирования общей культуры и удовлетворения личностных 
познавательных интересов личности происходит путем приобщения к 
национальным  и мировым ценностям культуры и цивилизации. Подобный 
подход определил инвариант современной образовательной системы, 
указал направления ее реализации на региональном уровне. 
          Современная образовательная практика обозначила необходимость 
разработки концептуально-теоретических подходов к изучению проблем 
развития национально-региональных образовательных систем в качестве 
приоритетной задачи белорусской  педагогической науки, в которой до сих 
пор не разработаны принципы реализации национально-региональных 
аспектов в образовательной и воспитательной практике, не определены 
направления изучения данной проблемы. К одной из первых попыток 
подобного характера следует отнести работу В.И. Загвязинского 
"Проектирование региональных образовательных систем", в которой 
впервые прогнозируются пути эволюции российского образования в 
продолжающийся период "глубокого и перманентного кризиса". Как 
указывает автор, "сегодня высвечивается важная миссия российского 
образования - способствовать социальной стабильности и прогрессу, 
восстановлению и развитию культурного и кадрового потенциала страны 
посредством гармонизации отношений в макро-, мезо- и микро- социуме. 
Прежде всего это касается кардинальных, основополагающих отношений в 
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таких системах, как человек - природа, человек- общество, общество - 
природа, человек-человек. 
         Проблемам функционирования образовательной системы 
современной Беларуси посвящены исследования многих ученых. Как 
показывает анализ исследований данной проблемы, каждый автор идет по 
пути создания определенной научно-педагогической концепции, в рамках 
которой определяет стратегию развития образовательных систем, 
предлагает механизм их функционирования в инновационном режиме с 
учетом основополагающих тенденций. Следует отметить, что, несмотря на 
значительные отличия в выборе подходов, большинство исследователей 
склоняется к тому, что любая региональная образовательная система 
должна являться составной частью единого образовательного простран-
ства страны. 
         Основные цели и задачи образования в современной Беларуси 
видятся в обеспечении исторической преемственности поколений, 
сохранении, распространении и развитии национальной культуры; 
воспитании патриотов, граждан правового, демократического, социального 
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 
высокой нравственностью; формировании у детей и молодежи целостного 
миропонимания и современного научного мировоззрения, развитии 
культуры межэтнических  отношений. 
       Всем субъектам образовательного пространства Республики Беларусь  
предстоит определить целый круг вопросов в области образовательной 
политики, среди которых могут быть выделены следующие:  
1. Развитие региональных образовательных систем с учетом 
основополагающих принципов.  
2. Отражение в содержании образования  и национально-
регионального компонента. Региональная образовательная 
политика в рамках сохранения единого образовательного 
пространства;  
3. Проблемы и перспективы развития национальной школы в 
Республике Беларусь;  
4. Направления и механизмы поликультурного и полиобра-
зовательного взаимодействия в XXI в.;  
5. Технологии интеграции в европейское и мировое образовательное 
сообщество;  
6. Пути обновления содержания образования в современной высшей 
и средней школе.  
         Основной проблемой развития образования выступает: достижение 
современного уровня содержания общего образования, гуманизация, 
ориентация на развитие личности, формирование системы жизненных 
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ценностей, социальных норм и других элементов культуры. Вместе с тем, в 
качестве основной проблемы отмечается растущая угроза нарушения 
единства образовательного пространства в части обучения ряду предметов.  
         Реализация  законодательных актов связывается, главным образом, с 
обновлением содержания образования и введением образовательных 
стандартов.  
        Определенные трудности в решении данного вопроса продиктованы 
тем, что субъекты мирового сообщества  реализуют национально-
региональный компонент содержания образования в произвольных 
формах, что затрудняет приведение планов и программ по данным курсам 
к единому стандарту и выявление эффективности самого образовательного 
процесса. 
         Современные требования к введению национально-регионального 
компонента содержания образования связаны с необходимостью решить 
сложнейшую диалектически противоречивую проблему приобщения 
человека к общецивилизационным знаниям и ценностям одновременно с 
обеспечением его национальной самоидентификации. При этом основной 
целью реализации национально-регионального компонента в школьной 
образовательной практике выступает воспитание и обучение человека 
основам национальной культуры, родному языку, с одновременным 
включением его в систему мировых общекультурных и нравственных 
ценностей. Однако продолжается дискуссия о том, какими методами и 
средствами данная цель будет достигнута, какие требования следует 
предъявить к тому образовательному процессу, в ходе которого должна 
формироваться образовательная и воспитательная траектория, учиты-
вающая,  наряду   с    общими     требованиями,   индивидуальные способ-
ности и особенности. 
          В отечественной и мировой практике введение национально-
регионального компонента направлено на решение противоречия 
современного образования между необходимостью научить молодое 
поколение жить в мире высоких технологий и острых социальных проблем 
и невозможностью "втиснуть" все необходимое в рамки учебного процесса. 
         Современная школа Республики Беларусь  ставит задачу разработки и 
реализации на практике национально-регионального компонента 
образования, в котором отражаются особенности культуры данного 
региона, традиции, обычаи, язык народа. Разработка национально-
регионального компонента выступает первостепенной задачей 
реформирования современного среднего образования. 
         Национально-региональный компонент содержания образования 
направлен, главным образом, на достижение каждым представителем 
молодого поколения этнической идентичности, под которой понимается 
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"совокупность чувств членов группы, касающихся тех символов, ценностей 
и общей истории, которые и определяют их как отдельную группу". 
         Вместе с тем, в настоящее время наблюдается значительная 
сепарация в рамках реализации национально-регионального компонента 
содержания образования на различных уровнях, которая характеризуется 
сосредоточением внимания исключительно на социально-культурных 
ценностях своей этнической группы вне взаимодействия с другими 
этнокультурными образованиями. 
         Принцип регионализации в настоящее время выступает 
доминирующим фактором развития образовательных систем, реализация 
которого обозначает новый этап становления вариативного образования в 
современном мире. Данный принцип позволяет этнорегиональным 
образовательным системам выступать субъектами стратегий развития в 
соответствии с присущими региону геоэкономическими и социокуль-
турными особенностями. Как указывают Е.А. Соболева и В.И. Спирина, 
методологическим основанием реализации принципа регионализации 
служит "холистический подход, позволяющий установить органическую 
либо функциональную связь между целым и составляющими его частями, 
выявить противоречивые тенденции регионализации и интеграции 
образования, его развития и саморазвития, вариативности и целостности 
образовательного пространства. Регион выступает устойчивым социально-
географическим понятием, которое приобретает более конкретный смысл в 
современном российском образовательном пространстве. Вместе с тем, 
возникает вопрос, касающийся того, насколько правомерно национально-
региональный компонент содержания образования сводить до нужд 
определенной республики и конкретно взятого народа в сфере 
воспроизводства социокультурных ценностей [20,42,47]. 
        Основное противоречие в развитии этнорегиональных образо-
вательных систем современного мира  видится  в несоответствии 
этнорегиональных и поликультурных факторов построения содержания 
образования. С одной стороны, развитие образовательной системы 
призвано сохранить национальную идентичность, с другой, - создать 
условия для "вливания" в мировое культурно-образовательное прос-
транство.  
       Для создания единого культурно-образовательного пространства 
необходимо : 
        1. Создать единую концепцию построения содержания образования.  
        2. На международном уровне поставить вопрос о создании учебников 
и учебных пособий, разработать гибкие и вариативные механизмы 
подготовки педагогических кадров в системе общего образования с учетом 
глобалистических тенденций в культурно-образовательной сфере.  
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"Глобальная регионализация" общественной жизни обусловила 
необходимость переосмысления роли, положения и перспектив 
дальнейшего развития российского образования. В основу анализа нами 
заложены следующие положения: 
а) "генетическая матрица" современного белорусского общества может 
быть сохранена лишь на основе реализации в образовательной практике 
фактора поликультурности, являющегося составной частью философско-
педагогической теории гуманитаризации образования. Только в условиях 
поликультурной образовательной парадигмы станет возможным 
обеспечение  единства и преемственности отечественных и мировых 
культурных традиций, обоснование приоритета человеческих измерений и 
ориентаций; 
б) концепция гуманитаризации образования позволяет осуществить период 
от современного процесса регионализации в отечественной образова-
тельной практике к реализации идей "глобального образования". 
         Так как для образовательной ситуации современной Беларуси  
характерно усиление этнизации содержания образования, возрастание роли 
национальной культуры в процессе социализации и интериоризации 
личности, именно этнокультурный фактор должен выступить основой для 
поликультурного образования. Ведущий принцип реализации националь-
ного в поликультурном образовании - социокультурный контекст развития 
личности - предполагает максимальный учет конкретных национальных 
реалий и определение их места и значимости в интернациональном мире. 
На основе данной целевой установки определяется образовательная 
стратегия, направленная на формирование личности, способной к активной 
и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликуль-
турной среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения 
различных национальных культур. Данная образовательная стратегия 
определяет следующие образовательные задачи: глубокое и всестороннее 
овладение основами национальной культуры, что является непременным 
условием интеграции в другие культуры; формирование представлений о 
многообразии национальных культур, воспитание позитивного отношения 
к культурным различиям, обеспечивающим условия для самореализации 
личности; приобщение к основам мировой культуры, раскрытие 
объективных причин процесса глобализации, взаимозависимости народов в 
современных условиях. 
        Современное поликультурное образование должно строиться на 
основе учета следующих принципов: 
а) принцип диалектической включенности национальной культуры в 
систему  мировой, выражающий систему общекультурных императивов, 
которые присущи в равной степени всем этнокультурным образованиям;  
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б) принцип историко-культурной и цивилизационной направленности 
национального образования, предполагающий необходимость раскрытия 
исторической обусловленности явлений прошлого и настоящего, изучения 
фольклора, национального искусства, обычаев и традиций. При этом само 
понятие "национальная культура" приобретает обширный, всеобъемлющий 
и многоаспектный смысл, как интегративная категория, объединяющая 
всевозможные аспекты идентификации социума в российской и мировой 
культуре. Так как ментальность формируется как взаимодействие народной 
философии, народной религии и фольклора, именно эти составляющие 
выступают ориентирами в построении педагогических теорий как 
национального, так и политкультурного образования; 
в) принципа поликультурной идентификации и самоактуализации 
личности, основанный на включении в региональное содержание 
образования знаний о человеке и обществе; 
г) принцип глобальности культурно-образовательного процесса, 
отвечающий за развитие целостного поликультурного мировоззрения, 
коммуникативных особенностей личности в современном мире; 
д) принцип поликультурной толерантности и интеробразовательной 
перспективы, отражающий механизм этнокультурной идентификации 
личности к структуре гармонизации межэтнических отношений.  
        3.Современное поликультурное образование должно не только 
опираться на сравнительно-сопоставительный анализ различных 
этнокультурных модусов, но всемерно использовать диахронический 
подход, позволяющий проследить этапы формирования системы духовно-
нравственных ценностей, увидеть в историко-ретроспективном аспекте 
инвариантные и специфические явления в развитии определенного типа 
культуры, почувствовать "духовный стиль эпохи" и выявить артефакты в 
развитии данной этнокультуры. Диахронический подход в структуре 
поликультурного образования направлен на выявление и анализ 
"культурных стереотипов", представляющих собой совокупность наиболее 
характерных черт культуры. Так как культурный стереотип представляет 
собой совокупность взаимодействующих друг с другом и 
взаимодополняющих элементов, то рассмотрение каждого из них 
неизбежно выводит на уровень изучения самой системы. Данный подход 
отвечает   идее   гуманитаризации  образования,  так   как  направлен   на 
целостное изучение культуры. 
           Организованное таким образом поликультурное образование 
опирается на междисциплинарный творческий подход и направлено на 
формирование культурологической рефлексии, в результате которой 
познающий субъект поднимается над различными этнокультурными 
парадигмами видения мира и человека. Результатом данного 
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образовательного процесса является формирование поликультурного 
мышления, выступающего отражением современных глобалистических 
тенденций в образовательной сфере. 
 
Глава 2. Сущность и содержание интеграционных процессов в 
образовании 
 
2.1. Система информационного обеспечения интеграционных 
процессов 
        Мировой процесс перехода от индустриального к информационному 
обществу, а также социально-экономические изменения, которые 
происходят в Беларуси, требуют существенных изменений в многих сферах 
деятельности государства. В первую очередь это касается реформирования 
образования. Национальная концепция развития  образования  предус-
матривает обеспечение развития образования на основе новых прогрес-
сивных концепций, внедрение в учебно-воспитательный процесс новейших 
педагогических технологий и научно-методических достижений, создание 
новой системы информационного обеспечения образования, вхождение 
страны в трансконтинентальную систему компьютерной информации [ 
8,62,66]. 
         Развитие образовательной системы в Республике Беларусь должно 
привести к: 
а)   появлению новых возможностей для обновления содержания обучение 
и методов преподавания дисциплин и распространения знаний;  
б) расширению доступа ко всем уровням образования, реализации 
возможности его получение  большим количеством молодых людей, 
включая тех, кто не может учиться в высших учебных заведениях за 
традиционными формами вследствие брака финансовых или физических 
возможностей, профессиональной занятости, отдаленности от больших 
городов, престижных учебных заведений и т.п.;  
в) реализацию системы беспрерывного образования "через всю жизнь", 
включая среднюю, доВУЗовскую, высшую и последипломную;  
г)  индивидуализацию обучения при массовости образования.   
        Решение этих проблем  невозможно без создания системы информа-
ционного обеспечения, которая бы включала информационные ресурсы, 
программное обеспечение и аппаратные средства, объединяющие 
национальные системы образования в единое образовательное прос-
транство.  
         Частью данной системы являются  информационные технологии  
обучения- технологии создания, передачи и сохранения учебных 
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материалов, организации и сопровождения учебного процесса  обучения с 
помощью телекоммуникационной связи, новейших средств обучения. 
        Характерными особенностями системы информационного обеспе-
чения интеграционных процессов являются:  
        Гибкость:  применимость технологий во всех сферах и по всем 
дисциплинам.  
        Модульность: существование отдельных информационных блоков-
модулей для упрощения доступа к информационным ресурсам.  
        Параллельность: возможность одновременного доступа к одним и 
тем же ресурсам из различных точек Земного шара.  
        Большая аудитория: возможность использования информационных 
ресурсов неограниченным количеством участников учебного процесса и 
исследователей.  
        Экономичность: эффективное использование учебных площадей и 
технических средств, концентрированное и унифицированное представ-
ления информации, использование и развитие компьютерного модели-
рования должны привести к снижению затрат на подготовку специалистов. 
        Технологичность: использование в учебном процессе новых 
достижений информационных технологий, которые оказывают содействие 
вхождению человека в мировое информационное пространство. 
        Социальное равенство: равные возможности получения образования 
независимо от местожительства, состояния здоровья и социального 
статуса. 
        Интернациональность: возможность получить образование в 
учебных заведениях иностранных государств и предоставлять образо- 
вательные услуги иностранным гражданам и соотечественникам, которые 
проживают за границей. 
         Новая роль преподавателя: образование расширяет и обновляет 
роль преподавателя, делает его наставником-консультантом, который 
должен координировать познавательный процесс, постоянно совершен-
ствовать те курсы, которые он преподает, повышать творческую 
активность и квалификацию соответственно нововведениям и инноваций. 
         Положительное влияние на студента (ученика, слушателя): 
повышение творческого и интеллектуального потенциала человека, 
который получает образование, за счет самоорганизации, стремление к 
знаниям, использование современных информационных и телеком-
муникационных технологий, умение самостоятельно принимать ответ-
ственные решения. 
         Качество: для подготовки дидактических средств привлекается 
лучший профессорско-преподавательский состав и используются наиболее 
современные учебно-методические материалы; предполагается введение 
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специализированного контроля качества дистанционного образования на 
соответствие его образовательным стандартам. 
          При интеграции системы  образования Республики Беларусь в 
мировое образовательное пространство необходимо в полном объеме 
использовать накопленный в высшей и средней  школах страны научно-
методический потенциал, информационные ресурсы и технологии, опыт в 
осуществлении дистанционного обучения, существующую специали-
зированную телекоммуникационную инфраструктуру и сеть высших 
учебных заведений.  
          В стране должна быть созданная такая  информационная 
образовательная  система, которая  бы реализовывала следующие 
принципы: 
         Непрерывность: обеспечение в  образовании всех уровней, которые 
принятые в системе беспрерывного образования - начальной, общей 
средней, профессиональной подготовки, высшего, дополнительного, после-
дипломного образования. 
          Демократизация: предоставление равных возможностей всем 
учебным заведениям в решении нормативно-правовых, учебно-методи-
ческих, финансово-экономических вопросов функционирования системы.  
          Интеграция: создание виртуальной электронной библиотеки 
учебных дистанционных курсов, банков данных и баз знаний с защитой 
соответствующих авторских прав. 
        Глобализация: открытость информационных ресурсов и организация, 
учебных процессов для всех участников интеграционных процессов с 
использованием телекоммуникационных сетей.  
         Создание системы  не препятствует самостоятельной деятельности 
учебных заведений и оказывает содействие развитию разнообразных форм  
образования, которые обеспечивают государственные стандарты 
образования. Система не  предусматривает разрушения существующих 
региональных центров, других объединений учебных заведений и их 
структурных подразделов, которые осуществляют  образование [18].  
 
2.2. Принципы  интеграции белорусского образования в   мировое 
образовательное пространство 
    
       Интеграционные процессы в образовании проходят под влиянием 
всемирного процесса глобализации и являются частью общемировых 
процессов интеграции во всех сферах.  
        Содержание интеграционных процессов можно свести к ряду шагов, 
направленных на унификацию образовательных систем. Сущностью 
интеграционных процессов является максимальное сближение стран мира 
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во всех сферах по принципу «Единство во многообразии», который 
предполагает максимальную унификацию систем при сохранении ярких 
национальных черт.  
     В   основе системы интеграции  должны  находится  следующие 
положения: 
- государственный   суверенитет,   равноправие   государств   - участников   
интеграционных процессов,  уважение  прав  человека,  уважение  
международных обязательств; учет современного состояния систем 
образования в государствах  и приоритетных направлений их развития;  
учет   исторического  опыта  развития  систем  образования  в   госу-
дарствах - участниках ,  а также международного опыта в  этой     сфере; 
недопустимость дискриминации в  сфере  образования  по  любым  
причинам, включая национальность, пол, язык и т.д.; идентичность 
межгосударственного  компонента  государственных   стандартов; иден-
тичность   квалификационных   требований   по    основным   (базовым) и 
новым специальностям; идентичность государственной политики в сфере  
образования  во всех странах; идентичность  всех  уровней  образования,   
продолжительности обучения на каждом уровне, типов образовательных 
учреждений;  идентичность форм получения образования; идентичность  
документов  об образовании,  нормативной базы и механизма  установ-
ления  эквивалентности   и   взаимного   признания   документов государ-
ственного образца об образовании,  ученых  степенях и званиях. 
        Данные установки, реализовываясь в конкретных принципах, будут 
способствовать скорейшей интеграции национальных систем образования. 
Данные принципы лежат в основе процессов  интеграции в сфере 
образования, они позволяют определить специфику интеграционных 
процессов. Это принципы  гуманизма, демократизма, мобильности, 
опережения, открытости, непрерывности, поэтапности, системности, 
равенства, единства в многообразии.  
        Принцип гуманизма  отражает «человеческое» лицо процессов 
интеграции, свободу выбора каждого человека и каждой нации, право 
личности и наций на самоопределение в вопросах выбора путей 
интеграции и присоединения к тем или иным договоренностям. Принцип 
реализуется  через  публичное обсуждение вопросов интеграции, 
коллективного вынесения решений, создание международных законо-
дательных актов, не ущемляющих права отдельных граждан, наций и 
государств, учитывающих особенности всех и каждого. Целью 
общественного прогресса является личность, человек.  
        Принцип демократизма  подразумевает под собой доступность всех 
уровней образования ,  участие всех заинтересованных сторон в выработке 
единых образовательных норм и установок. Принцип предполагает 
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демократизацию всех сторон образования ( учреждений образования всех 
типов, субъектов образования). Равные права и возможности в образовании  
должны быть предоставлены всем гражданам во всех государствах, 
включенных в единое образовательное пространство   вне зависимости от 
расы, нации, социального происхождения.   
         Принцип мобильности  отражает многообразие средств, способов, 
форм интеграции, ее гибкость, готовность к быстрой перестройки 
национальных систем образования в соответствии  с  постоянно меняю-
щимися  требованиями производства, общества, конкретной личности. 
Данный принцип требует непрерывной координации действий прави-
тельств и образовательных учреждений, оперативного вмешательства в 
интеграционные процессы в случае необходимости и немедленной 
корректировки дальнейших действий.  
          Принцип опережения  опирается на научное прогнозирование, 
требует быстрого развития интеграционных процессов, предвидения 
возможных  вариантов и результатов. Принцип подразумевает 
использование новых технологий в образовании.  
          Принцип открытости  предполагает расширение сферы образо-
вания, привлечение в образовательную сферу новых  специалистов, 
расширение перечня специальностей и специализаций, широкое освещение 
событий и новшеств, связанных с образованием в средствах массовой 
информации, создание новых учебных заведений.  
         Принцип непрерывности  протекания интеграционных процессов в 
образовании обозначает необходимость непрерывного, безостановочного 
процесса. 
         Принцип поэтапности Предполагает наличие некоторых четко 
определенных и согласованных на всех уровнях этапов в интеграции 
национальных систем образования в единое образовательное пространство.  
         Принцип системности   обозначает, что интеграционные процессы 
протекают  не хаотично, а направленно и системно т.е. подчиняясь каким-
то общим правилам и установкам.  
         Принцип равенства предоставляет каждой стороне– участнице инте-
грационного процесса равных условий. 
         Принцип единства в многообразии предполагает проведение 
интеграционных процессов с учетом национальных и региональных  
особенностей  народов, включенных в интеграционные процессы. Здесь 
необходимо сохранять все лучшие наработки национальных систем 
образования. При этом общее образовательное пространство стремится к 
единству в главном (стандартах и т.д.).  
          Для эффективного осуществления поставленных целей необходима 
реализация научно-обоснованной модели, которая должна пройти 
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экспертизу и апробацию. Следующим шагом станет  законодательное 
закрепление модели интеграции.  
         17 января 1997 г. решением Совета глав правительств Содружества 
Независимых    Государств    (далее  -  СНГ)  утверждена   Концепция фор-
мирования  единого  (общего)  образовательного  пространства  СНГ,  
подписано  Соглашение  о  сотрудничестве  по формированию  единого 
(общего) образовательного пространства СНГ и в качестве    приложения   
к  нему  принято  Положение  о  Совете   по сотрудничеству в области 
образования государств - участников СНГ. 
           Эти документы     явились    первыми    нормативными    актами, 
обеспечивающими  начало  работ  по  формированию  единого   (общего) 
образовательного   пространства   государств   -   участников   СНГ, прак-
тическая  реализация  которых   предполагает   разработку   ряда модель-
ных  законодательных  актов,  регулирующих  отношения  в сфере образо-
вания. 
           Постановлением  Совета  Межпарламентской Ассамблеи государств 
- участников  СНГ  от  17  октября  1998  г. № 45 была создана рабочая 
группа   по  подготовке  модельного  Образовательного  кодекса   для 
государств  -  участников СНГ, в основу разработки которого положены 
модельные    законы  "Об  образовании",  принятые   Межпарламентским 
Комитетом  (постановление  от  11  октября  1997  года  №  4-11)   и 
Межпарламентской  Ассамблеей  (постановление от 3  апреля  1999 года  
№ 13-8). 
         Учитывая тот  факт,  что разработка и принятие в государствах - 
участниках СНГ широкого спектра законов в сфере образования, а также 
национальных  доктрин образования или иных стратегических документов 
потребуют длительного времени,  Постоянная комиссия Межпар-
ламентской Ассамблеи по культуре, науке, образованию и информации 
согласилась с предложением  рабочей  группы  о   целесообразности   
первоочередной разработки   Концепции   модельного   Образовательного  
кодекса  для государств - участников СНГ. 
          Концепция модельного  Образовательного кодекса станет базой для 
скоординированной и согласованной разработки как национальных, так и 
международных законов и нормативных документов в области образования 
государств - участников  всемирных интеграционных про-цессов,  включая   
подготовку   и   принятие модельного  Образовательного  кодекса  для  
государств –членов Организации Объединенных наций . 
          Главной  целью  модельного  Образовательного  кодекса  является 
использование    потенциала    государств   -  участников  СНГ   для 
удовлетворения    потребности  граждан  в  образовании,   содействие 
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формированию    единого    (общего)  образовательного   пространства 
государств - участников СНГ. 
          Следует отметить, что необходимым шагом является принятие 
Образовательного кодекса в рамках международного сообщества, по всей 
вероятности под эгидой ООН. Данный международный сборник законо-
дательных актов об образовании должен преследовать следующие цели:  
- гармонизация  национальных  законов  и  нормативных  актов  в области  
образования   в   целях   формирования единого мирового  (общего) обра-
зовательного пространства; 
- содействие  интеграции  систем   образования   государств   - участников 
ООН; 
- регулирование  вопросов,  касающихся  отношений   в   области образо-
вания, которые    должны    единообразно   решаться   всеми государствами 
- участниками ООН; 
- содействие разработке национальных образовательных кодексов госу-
дарств - участников; 
- согласование   подходов   к  государственным  образовательным стандар-
там всех уровней  и  требований  к  подготовке  и  аттестации научных и 
научно-педагогических кадров.  
        Для достижения  поставленной цели необходимо решение следующих  
основных задач: 
- разработка единых (общих) принципов государственной  политики в  
области  образования,  определение  целей,  задач  и  приоритетов развития 
образования в государствах - участниках ООН; 
- установление согласованных уровней  образования, продолжительности 
обучения на них и основных  типов  образовательных учреждений с учетом 
особенностей национальных систем образования; 
- установление единых  (общих) основных положений  в законодательстве 
в области образования, обеспечивающих академическую и профес-
сиональную мобильность граждан в странах; 
- определение общих положений правового статуса образовательных 
учреждений, обучающихся и работников образования; 
- выработка механизма установления эквивалентности и  взаимного 
признания документов об образовании государственного образца, ученых 
степеней и званий; 
- обеспечение   мобильности   и   свободного  доступа  молодежи 
государств - участников  к образовательным учреждениям в любой из 
стран мирового сообщества; 
- согласование   порядка    лицензирования,    аттестации    и аккредитации 
учебных заведений государств;  
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- учебно-методическое обеспечение  единого (общего) образовательного 
пространства государств - участников процесса; 
- создание системы информационного обеспечения единого (общего) 
образовательного пространства; 
- научное обеспечение  единого   (общего)  образовательного пространства 
государств - участников. 
В результате достижения поставленных целей и решения сформули-
рованных задач будут обеспечены: 
- формирование единого (общего) образовательного  пространства 
государств мира; 
- гармонизация законодательной и  нормативной  базы  в  области 
образования; 
- удовлетворение личных запросов граждан в области образования, 
профессиональная  мобильность  всех  граждан государств,  входящих в  
единое  (общее)  образовательное  пространство,  и доступ  их  в учебные 
заведения других государств на равных условиях (финансовая  поддержка  
реализации  этого   доступа   осуществляется государственными органами 
на основе достигнутых договоренностей); 
- повышение качества образования на всех его уровнях и во  всех типах 
учебных заведений государств; 
- координация научных исследований наиболее актуальных  проблем 
образования; 
- совершенствование образовательной статистики на  базе  единых 
сопоставимых   показателей   и   индикаторов  развития  образования, 
разрабатываемых  с  учетом  как  национальных   интересов,   так   и 
требований   ЮНЕСКО   по   представлению   информации   о  состоянии 
национальных систем образования; 
- сохранение  и  дальнейшее  развитие  исторически  сложившейся 
духовной общности народов,  создание условий  и  возможностей  для 
формирования культуры межнационального общения. 
         Источниками для разработки модельного Образовательного  кодекса 
для членов мирового сообщества являются:  
- национальные законодательные и  нормативные  акты  в  области 
образования; 
- договоры,  соглашения,  конвенции  и  другие  правовые  акты, заключен-
ные   между   государствами  в  рамках региональных или междуна-родных 
организаций (ООН,  ЮНЕСКО и  др.),  а также между государствами - 
участниками СНГ и другими государствами, не входящими в эти 
организации.  Кодекс также должен включать единые определения понятий 
«образование» , «образовательное пространство» , «система образования»  
и т.д. , а также гарантировать унификацию всех образовательных сфер в 
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государствах- участниках договора.  В качестве основы для дальнейшей 
работы можно предложить следующие определения (дефиниции ) и единые 
установления:  
        Единое (общее)    образовательное    пространство     -  пространство,  
характеризуемое  общностью принципов    государственной    политики    в   
сфере   образования, согласованностью   государственных  образо-
вательных стандартов, программ, уровней образования, нормативных 
сроков обучения на каждом уровне, положений и требований по 
подготовке и аттестации научных и научно-педагогических  кадров,  
равными  возможностями  и  свободной реализацией прав граждан на 
получение образования в  государственном образовательном   учреждении  
на  территории  любого  государства.   Единое   (общее)   образовательное   
пространство -  это  составная  часть  духовного, культурного  прос-
транства,  базирующаяся  на  исторической  общности живущих   в   нем  
людей  и  устремленная  на  реализацию  их  общих исторических целей.  
         Образование  -  процесс  воспитания  и  обучения  в   интересах лич-
ности,  общества,  государства,  ориентированный  на  сохранение, совер-
шенствование  и  передачу  знаний,  трансляцию  культуры  новым 
поколениям  в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
и    духовного    развития  страны,  постоянного   совершенствования нрав-
ственного,    интеллектуального,  эстетического  и   физического состояния 
личности и общества. 
         Право  на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных    прав    граждан всех  государств  мира. Образование   
осуществляется  в  соответствии  с   законодательством государств – участ-
ников  и нормами международного права.  
        Система образования - совокупность  взаимодействующих преем-
ственных    образовательных    программ    и    государственных образова-
тельных стандартов различного уровня и направленности;  сети 
реализующих   их   образовательных   учреждений   независимо  от  их 
организационно-правовых  форм,  типов  и  видов  органов  управления 
образованием и подведомственных им учреждений и организаций. 
        В системе   образования   могут   создаваться   и   действовать научно-
исследовательские институты,  конструкторские  бюро,  заводы, фабрики,   
фирмы,   учебно-опытные   хозяйства,   клинические   базы образова-
тельных   учреждений   медицинского   образования,   опытные станции,  
ботанические сады,  музеи, библиотеки и иные организации и учреждения, 
деятельность которых связана с образованием и направлена на его 
обеспечение.   
         Дошкольное  образование  -  образование,  призванное обеспечить 
полноценное    развитие    ребенка    с  учетом  его  возрастных   и инди-
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видуальных  особенностей,  его  подготовку к получению основного 
образования на последующих уровнях. 
         Начальное   общее,  основное  общее,  среднее  (полное)   общее 
образование.   Общее  образование  включает  в  себя  три   ступени, 
соответствующие  уровням  образовательных программ: начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее  образование. Общеобразо-
вательные    программы    направлены   на  решение   задач формирования  
общей  культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе,  на  
создание  основы  для  осознанного  выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ.  
         Профессиональная подготовка - ускоренное    приобретение обучаю-
щимися  навыков,  необходимых  для   выполнения   определенной работы,  
группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается 
повышением образовательного уровня обучающегося. 
         Начальное  профессиональное образование - подготовка работников 
квалифицированного  труда  (рабочих,  служащих)  по  всем   основным 
направлениям  общественно  полезной  деятельности  на базе основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования.  
        Среднее профессиональное   образование  - образование, обеспечи-
вающее  приобретение  гражданами  профессиональных   знаний, уме-ний,  
навыков на базе среднего общего,  среднего общего (полного) или 
начального профессионального образования.  
         Высшее  профессиональное  образование  -  образование,  имеющее 
целью  подготовку  и  переподготовку  специалистов  соответствующего 
уровня,    удовлетворение  потребностей  личности  в  углублении   и 
расширении  своего  образования  на  базе  среднего общего (полного) 
образования,  начального  профессионального  образования,   среднего 
профессионального образования.  
        Послевузовское профессиональное образование - образование, предос-
тавляющее гражданам возможность повышения уровня  образования, 
научной,     педагогической квалификации на  базе    высшего 
профессионального образования. 
        Дополнительное образование - образование  в  пределах соответству-
ющих  уровней  профессионального образования, осуществляемое   в   
целях   совершенствования  компетентности  или повышения уровня 
квалифи-кации по той или иной профессии.  
        Специальное образование- обучение   детей   с  физическими недостат- 
ками или испытывающих по тем или иным причинам  определенные 
трудности в учебе,  которое осуществляется в специальных или обычных 
учебных заведениях. 
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         Государственная политика в области образования - направляющая и 
регулирующая  деятельность  государства   в   области   образования, осу-
ществляемая  им  с  целью эффективного использования возможностей 
образования для достижения вполне определенных стратегических  целей и  
решения задач общегосударственного или глобального значения. Она 
реализуется  посредством  законов,  государственных  образовательных 
стандартов  и    программ,  правительственных    постановлений, междуна- 
родных программ и договоров и других  актов, а  также  путем привле-
чения   общественных    организаций   и   движений,   широкой обществен-
ности  для  ее  поддержки  имеющимися  в  их   распоряжении средствами  
(средства  массовой  информации,  общественные академии, профес-
сиональные ассоциации, союзы и т.д.). 
         Автономия  учебных  заведений  -  самостоятельность в подборе и 
расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-  
хозяйственной   и  иной  деятельности  в  соответствии   с законно-
дательством и уставом учебного заведения. 
        Академическая свобода-свобода  излагать  учебный предмет по своему  
усмотрению,  выбирать  темы  для  научных   исследований   и проводить  
их своими методами, а также свобода обучающихся получать знания 
согласно своим наклонностям. 
        В государствах-участниках, подписавших  Соглашение  о сотрудни-
честве по формированию единого (общего) образовательного пространства  
Содружества Независимых Государств (Москва,1997г.) реализуются   обра-
зовательные  программы,  которые подразделяются на общеобра-
зовательные и профессиональные. 
         Все  другие  специальные понятия, используемые при формировании 
нормативной  базы  в  данной области, не должны по присущему им (или 
задаваемому  им)    значению  противоречить  изложенным   основным 
понятиям. 
        Основными целями образования в условиях интеграции в мировое 
образовательное пространство являются:  
- полноценная подготовка  подрастающего  поколения  к  жизни  и труду;  
формирование у него высоких гражданских качеств, трудолюбия, уважения 
к закону,  правам и свободам человека,  любви к  Отечеству, семье, 
рачительного отношения к природе; 
- накопление,  сохранение,  приумножение  и   передача   знаний 
обучающимся   для   обеспечения   устойчивого   развития  экономики, 
социальной сферы,  культуры,  духовности общества, науки, технологий 
как  в  рамках  одного  государства,  так и в рамках мирового сообщества в 
целом; 
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- увеличение   вклада   в   международное   взаимопонимание   и сотрудни-
чество,  в  торжество  социальной справедливости, прав и основных свобод 
человека; 
- искоренение    предрассудков,    заблуждений,    неравенства, препят-
ствующих проведению   взаимосогласованной   государственной политики,  
гарантирующей справедливость отношений между народами и гармо-
ничность в отношениях между человеком и обществом,  человеком и 
природой, человеком и государством; 
- воспитание   патриотов   своих   стран,   граждан  правового, демокра-
тического, социального государства, уважающих права и свободы 
личности,  обладающих   высокой   нравственностью   и   проявляющих 
национальную и  религиозную  терпимость,  уважительное  отношение  к 
языкам, традициям и культуре других народов; 
- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи,  их 
творческих   способностей,   формирование  навыков  самообразования, 
самореализации личности;  
- формирование  у  детей  и молодежи целостного миропонимания и 
современного   научного   мировоззрения,   привитие   им    культуры меж-
этнических отношений; 
- стимулирование   потребности   и   стремления    граждан    к совершен-
ствованию своего образования на протяжении всей жизни. 
          Основными задачами образования являются: 
- систематическое   обновление   всех   аспектов   образования, отражаю-
щее изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий; 
- обеспечение доступности и непрерывности образования в течение всей 
жизни человека; 
- формирование  многообразия  типов  и  видов   образовательных учреж-
дений и вариативность образовательных программ, обеспечивающих 
индивидуализацию образования,  личностно ориентированное обучение  и 
воспитание; 
- обеспечение преемственности уровней и ступеней образования; - 
создание  программ,  реализующих  информационные технологии в образо-
вании и развитии дистанционного обучения;  
- обеспечение академической мобильности обучающихся;  
- воспитание здорового образа жизни людей,  развитие детского и юно-
шеского спорта; 
- обеспечение качества образования на всех  его  уровнях  и  во всех типах 
учебных заведений. 
         Образование  на  содержательном,  структурном, организационном, 
методическом,  кадровом  и  материально-техническом  уровнях  должно 
удовлетворять  потребности  граждан   в образовании    на    протяжении    
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всей    жизни,   экономики  -   в квалифицированных   кадрах,  социальной  
сферы  -  в   материальном, духовном,  нравственном  и  интеллектуальном  
обеспечении. Поэтому образовательное законодательство должно 
содержать  в  себе  механизмы установления партнерства между личностью  
и  системой  образования,  государством  и  обществом. Он должен  
отражать решимость и волю государства принять на себя полную 
ответственность  за  образование  нации,  придание сфере образования 
наивысшего  приоритета  как стратегическому фактору жизнеобеспечения 
государства,  благосостояния  и  развития  общества,  за   повышение 
социального статуса педагога, его престижа в обществе.  
 
2.3. Проблемы и перспективы интеграции образовательной системы 
Республики Беларусь  в мировое образовательное пространство 
 
        Система  образования  должна  обеспечить  выполнение  важнейшей 
социальной   функции  государства:  согласование  индивидуальных   и 
общественных    потребностей,  то  есть  она  является   эффективным 
инструментом  общественных  и экономических преобразований в стране, 
повышения эффективности экономики  [62,67]. 
        В мире  произошло  осознание  того,  что  экономические  успехи 
государств  определяются  их системами образования,  образованностью 
граждан, подготовленностью рабочей силы на всех уровнях. Это привело к  
переоценке  и  пересмотру  роли  и  места образования в обществе, 
государстве,  осознанию  того,  что  наиболее  эффективным  фактором 
производства   становится   "человеческий   капитал",  выраженный  в 
знаниях, умении, творчестве и духовности людей.  
        Следовательно, образование   должно  быть  приоритетной  сферой 
деятельности  государства,  сферой  занятости,   а   не   отвлечения 
ресурсов,  сферой  выгодных инвестиций,  а не затратной сферой.  Это 
предполагает наращивание образовательного потенциала  и  обеспечение 
всеобщего обучения нации в государствах.  
       С  образованием  государства  должны связывать духовное    обнов-
ление   общества,  развитие  экономики,  без   чего невозможно будет 
решать глобальные проблемы XXI века. 
        Интеграция  систем  образования  государств  - участников 
интеграционного процесса  в едином    (общем)    образовательном    прост-
ранстве    способствует интенсивному  развитию  образования  в  каждой  
из  этих  стран, его качественному  обновлению  как  в  интересах  
государства,  так  и в интересах  общества  и  отдельной  личности,  
неотъемлемыми  правами которой  являются  право  на  образование и 
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право на труд, повышение престижа педагогической профессии в 
обществе. 
         В  основу  государственной  политики  в  области  образования  
должны  быть  положены   следующие принципы[62]: 
- светский   характер   образования   в    государственных    и 
муниципальных  образовательных  учреждениях;  свобода  и плюрализм в 
образовании; 
- гуманистический характер  образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей,  жизни и здоровья  человека,  свободного развития личности; 
- защита и развитие на базе образования  национальных  культур, 
культурных традиций; 
- общедоступность  дошкольного   и   общего   образования,   на кон-
курсной  основе  общедоступность  профессионального  образования, обес-
печение гарантий качественного образования для всех; 
- фундаментальность естественнонаучной, гуманитарной  и профес-
сиональной подготовки обучающихся; 
- адекватность  образования,  его  соответствие  потребностям и задачам 
развития государства ; 
- государственно-общественный характер управления образованием, 
автономность  образовательных  учреждений,  развитие   академической 
свободы; 
- развитие,  укрепление и модернизация  материально-технической базы и 
социальной инфраструктуры системы образования, информатизация всех 
уровней и ступеней образования; 
- предоставление  государством  гарантий  на  достойную  оплату труда  
педагогов,  бесплатное  повышение  их  квалификации;   охрана здоровья,   
создание   нормальных   жилищных  условий,  установление 
соответствующих  льгот  и  привилегий  для  учителей,  работающих  в 
сельской местности, в других особых условиях; 
- достойное пенсионное обеспечение; 
- развитие и укрепление социального партнерства,  участие в нем органов  
управления  образованием,   администрации   образовательных учреждений  
и  профсоюзов,  заключение  на  этой основе коллективных договоров и 
соглашений; 
- основа  интеграции систем образования - законодательство, приоритет 
права в сфере образования. 
         Образование является   сферой   ответственности   и   интересов 
государства и его  институтов.  Государство  в  области  образования 
обязано обеспечить: 
- реализацию  конституционного  права  и   равные   возможности граждан 
на получение бесплатного образования высокого качества;  
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- формирование и развитие единого (общего) образовательного прос-
транства; 
- формирование в общественном сознании отношения к  образованию как к 
высшей ценности гражданина, общества и государства;  
- условия  для  полноценного  и   ответственного   обучения   и воспитания  
детей  в  семье,  образовательных учреждениях всех форм, типов и видов; 
- воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности и 
уважения к закону; 
- создание социально-экономических  условий  для приоритетного развития 
системы образования; 
- расширение доступа граждан государства к высшему образованию, 
недопущение  сокращения числа студентов, обучающихся за счет средств 
госбюджета; 
- нормативное финансирование  образовательных  учреждений  (при этом  
на  соответствующие  цели  не может быть выделено менее 7%  от ВВП); 
- стимулирование   негосударственных   инвестиций   в   систему образо-
вания, в том числе путем предоставления налоговых и таможенных льгот 
для юридических  и  физических  лиц  в  рамках  их  участия  в развитии 
образовательных учреждений; 
- привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к 
социальному  партнерству и организации профессионального образования 
с целью удовлетворения потребностей рынка труда; 
- принятие Конвенции  о признании и эквивалентности документов 
государственного образца об образовании,  ученых степенях  и  ученых 
званиях; 
- доступ обучающихся   и   преподавателей    образовательного учреждения  
к  информационно-дидактическим программам,  технологиям, сетям и 
базам данных, методической, учебной и научной литературе;  
- создание   и   реализацию  условий  для  получения  общего  и профес-
сионального образования детьми-сиротами, детьми, оставшимися без    
попечения родителей, детьми-инвалидами и  детьми   из малообеспеченных   
семей   и    других    категорий,    определенных законодательством; 
- развитие высших учебных заведений  как  центров  образования, 
культуры,  науки  и  новых  технологий,  развитие  педагогической  и 
психологической  науки,   государственную   поддержку   общественных 
научных  объединений  в  рамках общего мирового образовательного 
пространства; 
- интеграцию  образования,   науки   и  производства,  включая интеграцию 
научных исследований с образовательным процессом, научных органи-
заций с образовательными учреждениями, науки и образования с 
производством; 
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- интеграцию систем  образования государств  в мировую образовательную 
систему с учетом их  национального  опыта  и традиций; 
- активный выход на международный рынок образовательных  услуг, 
широкое  участие  образовательных   учреждений   и   педагогов   в 
образовательных программах международных организаций и сообществ.  
        В странах формируются единые принципы государственной    поли-
тики  в  области  образования,  единые   цели образования,  основные  
задачи  государств  в  области  образования, единые  требования  к  
государственным  образовательным стандартам и программам,  подготовке 
и аттестации научных и научно-педагогических кадров, обеспечивается 
идентичность уровней образования.  
        Идентичность всех уровней образования, продолжительность обу-
чения на каждом уровне образования, типы образовательных учреждений  
в  системах  образования   определяется общностью: 
- требований к содержанию  государственных  образовательных стандартов 
для каждого уровня и профиля образования и к условиям  их реализации; 
- разработки и утверждения  соответствующих   образовательных программ  
и требований к содержанию и уровню подготовки выпускников, обучаемых 
по той или иной программе;  
- предшествующего уровня образования принимаемых на обучение 
граждан; 
- нормативных  сроков   усвоения  программ  по  разным  формам обучения 
при общих для той или иной формы нормативах трудоемкости;  
- требований к кадровому, учебно-методическому, информационному и 
материально-техническому обеспечению учебного процесса; 
- подхода к контролю за уровнем знаний обучаемых на всех этапах 
обучения и итоговой аттестации.   
       Идентичность базового  образования  определяется  идентичностью 
общих  требований  к  содержанию  и  уровню  подготовки по общим для 
конкретной специальности или для конкретного направления дисциплинам 
(межгосударственный   компонент),   то  есть  без  учета  дисциплин, 
представляющих национальную специфику, традиции культуры (государ-
ственный компонент). 
         В государствах устанавливаются следующие образовательные уровни: 
- основное общее образование; 
- среднее (полное) общее образование; 
- начальное профессиональное образование; 
- среднее профессиональное образование; 
- высшее профессиональное образование; 
- послевузовское профессиональное образование. 
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         Продолжительность обучения   на   каждом   уровне   образования 
составляет: 
- 9-10 лет для основного общего образования;  
- 11-12 лет для среднего (полного) общего образования; 
- 1-3 года для начального профессионального образования; 
- 2-4 года для среднего профессионального образования; 
-4-6  лет   для   высшего  профессионального  образования  по программам    
бакалавриата,    дипломированного    специалиста     и магистратуры; 
-3 года для послевузовского профессионального  образования  по 
программам  обучения  в  аспирантуре  по дневной форме и 4 года – по 
заочной форме; 
-3 года для послевузовского профессионального образования по 
программам обучения в докторантуре.  
        Для лиц,    имеющих    среднее   профессиональное   образование 
соответствующего профиля, по решению ученого совета вуза допускается 
получение  высшего  профессионального образования по сокращенной или 
ускоренной  образовательной  программе   высшего   профессионального 
образования.  Обучение в высшем учебном заведении по сокращенной или 
ускоренной программе допускается также для лиц,  уровень образования 
или  способности  которых являются для этого достаточным основанием.  
        Решение об обучении лиц  по  указанной  программе  принимают  
ученые советы высших учебных заведений. 
        Идентичность  всех  типов  образовательных  учреждений - это их 
взаимное  сущностное  соответствие,  то  есть  их соответствие общим 
требованиям к содержанию обучения и уровню подготовки выпускников.  
        Идентичными являются,    независимо    от    их   наименований, 
образовательные  учреждения,  отнесенные   в   соответствии   с   их 
образовательными программами к тому или иному уровню образования. 
        Устанавливаются следующие типы образовательных учреждений: 
- дошкольные; 
- общеобразовательные  (начального  общего,  основного  общего, среднего 
(полного) общего образования); 
- начального   профессионального,  среднего  профессионального, высшего  
профессионального  и  послевузовского   профессионального образования; 
- дополнительного образования взрослых; 
- специальные  (коррекционные)  для  обучения  воспитанников  с откло-
нением в развитии; 
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей); 
- дополнительного образования детей;  
- другие, осуществляющие образовательный процесс. 
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        Эти образовательные   учреждения   являются    идентичными    в 
государствах-участниках интеграционных соглашений, поскольку соответ-
ствуют идентичным образовательным уровням в названных государствах. 
Необходимы лишь незначительные изменения для интеграции в мировое 
образовательное пространство. 
         В мире  действуют государственные и  негосударственные  образова-
тельные учреждения. Негосударственные образовательные  учреждения       
могут создаваться  в организационно-правовых формах, предусмотренных 
национальным законодательством. На этом фланге интеграции значитель-
но упрощена.  
          В целях обеспечения академической  и   профессиональной мобиль-
ности  граждан  на  географическом пространстве  необходимо обеспечить  
возможно  более  широкое  изучение языков и культур друг друга,  в  том  
числе  посредством  активного  обмена  студентами  и преподавателями,  
создания  совместных  учебных  заведений,  имеющих межгосудар-
ственный статус, открытия филиалов учебных заведений одних стран на 
территории других. Языком науки на сегодняшний день является 
английский язык. 
         Интересам же  всех  народов  СНГ  соответствовало бы сохранение за  
русским    языком    исторически    сложившегося    статуса    языка меж-
национального общения на территории Содружества.  
         В  государствах устанавливаются  следующие идентичные формы 
получения образования: 
- очная; 
- очно-заочная (вечерняя); 
- заочная; 
- дистанционная; 
- семейное образование, самообразование, экстернат. 
          Допускается сочетание различных форм получения образования. Для  
всех  форм  получения  образования  в  пределах конкретной основной    
образовательной или основной профессиональной образовательной 
программы действует общий государственный стандарт.  
         Перечень  профессий  и  специальностей,  получение  которых   в 
очно-заочной (вечерней), заочной  и  в  форме  экстерната   не допускается,    
устанавливается межправительственным   соглашением государств – 
участников процесса интеграции. 
         Для  всех государств устанавливаются следующие требования к 
уровням образования.  
         Дошкольное воспитание и  образование  призвано  обеспечить 
полноценное   развитие   ребенка  с  учетом   его   возрастных   и индиви-
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дуальных особенностей, его подготовку к получению основного образо-
вания на последующих уровнях. 
        Общее среднее  образование  призвано  обеспечить  физическое  и 
духовное  становление  личности,  подготовку  молодого  поколения  к 
полноценной жизни в обществе,  воспитание гражданина,  овладение  им 
основными   науками,   навыками  умственного  и  физического  труда, 
формирование у  него  нравственных  убеждений,  культуры  поведения, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни.  
         Начальное профессиональное  образование  призвано  осуществлять 
подготовку  лиц  к профессиональной деятельности в соответствии с их 
призванием,  способностями,  с учетом  общественных  потребностей  и 
обеспечивает  приобретение  ими  профессиональных  знаний,  умений и 
навыков. 
         Среднее профессиональное   образование   обеспечивает  развитие 
творческого потенциала личности, получение специальной теоретической и   
практической  подготовки,  а  также  решает  задачи  обеспечения 
экономики квалифицированными специалистами.  
         Высшее профессиональное образование имеет целью наиболее 
полное развитие способностей и интеллектуально-творческого   потен-
циала личности,  возможность  ее  активного,  свободного и конструк-
тивного участия   в  развитии  общества,  направленного  на   
удовлетворение потребностей    общества   и  государства  в  специалистах   
высокой квалификации. 
         Послевузовское  образование  призвано  обеспечить  максимальную 
реализацию  способностей  и  интеллектуально-творческого  потенциала 
личности    и    ставит    своей    целью    подготовку  научных   и научно-
педагогических  кадров,  получение  новых  знаний  о природе, человеке, 
обществе. 
         Специальное    образование    должно   обеспечить   доступность 
образования    лицам  с  особенностями  психофизического   развития, 
предоставить  им  коррекционные  услуги,  осуществить  их социальную 
адаптацию и интеграцию в общество. 
         Внешкольное  образование и воспитание призвано обеспечить детям 
и    молодежи    равный  доступ  к  различным  областям   творческой 
деятельности,  возможность  реализации  потребностей в нравственном, 
интеллектуальном    и    физическом    развитии,    профессиональном 
самоопределении, формировании здорового образа жизни. 
        Повышение  квалификации и переподготовка кадров (дополнительное 
образование     взрослых)    позволяют    обеспечить       гражданам профес-
сиональное    совершенствование,  подготовку  их  к   трудовой деятель-
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ности    в  изменяющихся  социально-экономических   условиях, получение 
второй специальности. 
        Единая  политика  в  разработке государственных образовательных 
стандартов    базируется  на    стремлении стран   к    формированию    и    
развитию  единого (общего) образовательного  пространства, обеспечиваю-
щего    академическую  мобильность  обучаемых  и   равные возможности    
трудоустройства  специалистов  и  ученых  на   всем географическом  
пространстве; признание уровней  и периодов обучения, документов 
государственного образца об образовании. 
        Для реализации этой политики необходимо: 
- разработать концепцию согласования  государственных образовательных 
стандартов, образовательных программ, требований по подготовке  и  
аттестации  научных  и  научно-педагогических  кадров; 
- создать межгосударственный   банк   государственных образовательных 
стандартов, образовательных программ, стандартов по подготовке и 
аттестации научных и научно-педагогических кадров  этих государств; 
- создать межгосударственный центр по  вопросам  стандартизации 
образования; 
- разработать  соглашения  по  вопросам  обеспечения  гражданам 
государств  доступа  в  общеобразовательные  и профессиональные  учреж-
дения   друг   друга,   правил   перехода   и продолжения обучения в образо-
вательных учреждениях других государств,   взаимного   обмена   опытом    
учителей  и профессорско-преподавательского состава, социальной защиты 
обучаемых и работников образования. 
         Документы об образовании, нормативная база и механизмы 
установления признания и эквивалентности документов государственного 
образца об образовании, ученых степенях и званиях. 
        Образовательное  учреждение  в  соответствии с лицензией выдает 
лицам,  прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем 
образовании  и  (или)  квалификации.  Форма  документов определяется 
самим  образовательным  учреждением,  указанные документы заверяются 
его печатью. 
         Образовательные учреждения,  имеющие государственную аккреди-
тацию  и  реализующие  общеобразовательные  (за   исключением 
дошкольных)  и  профессиональные  образовательные  программы, выдают 
лицам,  прошедшим  итоговую  аттестацию,  документы государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации. 
        Лицам, завершившим послевузовское профессиональное образование, 
защитившим  квалификационную  работу  (диссертацию,  по совокупности 
научных    работ),    присваивается    ученая  степень  и   выдается 
соответствующий документ. 
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         Документ государственного образца о соответствующем образовании 
является    необходимым    условием   для  продолжения  обучения   в обра-
зовательном  учреждении  последующего  уровня  образования, если иное  
не предусмотрено уставом соответствующего образовательного учреж-
дения.  Указанные  в  документах  государственного  образца   о начальном    
профессиональном,   среднем  профессиональном,   высшем 
профессиональном    образовании   квалификации  и  в  документах   о 
после-вузовском  профессиональном  образовании  ученые  степени  дают 
право  их  обладателям  заниматься профессиональной деятельностью, в 
том  числе  занимать  должности, для которых в установленном порядке 
определены обязательные квалификационные требования к соответ-
ствующему образовательному цензу. 
         Право выдачи документов об образовании государственного образца 
предоставляется   лишь   образовательным   учреждениям,   получившим 
государственную аккредитацию. 
         В  качестве единой нормативной базы для осуществления признания и  
установления  эквивалентности документов государственного образца об  
образовании,  ученых  степенях и званиях должна быть Конвенция о 
признании  и  эквивалентности  документов  государственного образца, 
ученых  степеней  и  званий . Кроме того, такими документами являются 
двусторонние и многосторонние соглашения между государствами - об 
эквивалентности и признании документов  государственного  образца,  
ученых  степеней  и   званий (Соглашение  между  Республикой  Беларусь,  
Республикой   Казахстан, Кыргызской  Республикой  и  Российской  
Федерацией; Соглашение между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией являются примерами подобных документов). 
         С   этой целью необходимо предусмотреть: 
- разработку   процедуры  определения  эквивалентности  уровней 
государственных документов об образовании и их признания; 
- создание  межгосударственного  информационного аналитического 
центра по признанию и  эквивалентности  документов  государственного 
образца, ученых степеней и званий;  
- создание единой классификационной таблицы уровней   и ступеней 
образования. 
          В едином (общем) образовательном пространстве должна действо-
вать   единая  система  информации,  а  также   согласованная структура  
баз  данных  и  знаний; каждое государство  несет  ответственность  за  
обязательное представление информации по согласованному перечню 
вопросов. 
         Для создания единой системы и механизмов информационного 
обмена в    едином   (общем)  образовательном  пространстве  необходимо: 
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- разработать и принять Соглашение об информационном  обмене   в сфере   
образования,  включая  новые информационные технологии и технологии 
дистанционного обучения; 
- разработать   рекомендации   по   созданию   единой   системы 
информации в области образования; 
- осуществить  издание информационного бюллетеня об образовании и 
развитии интеграционных процессов; 
- создать  межгосударственный  информационный центр по вопросам 
образования; 
- создать   центр   образовательной   статистики; 
- создать   центр  сравнительного  анализа  систем  образования. 
         Функции консультативного органа по обеспечению единого (общего) 
образовательного пространства необходимо возложить  на  Совет  по  
сотрудничеству   в   области   образования при ООН (далее - Совет),  
действующий на основе Соглашения  о  сотрудничестве  по  форми-
рованию   единого   (общего) образовательного   пространства. 
          Совет  и  его  рабочие  комиссии  по  направлениям деятельности 
осуществляют  работу  на  основе годовых планов и межгосударственной 
программы мероприятий по реализации Концепции формирования единого 
(общего) образовательного пространства . 
         Обращения,  запросы,  рекомендации,  предложения, поступающие в 
Совет  и  связанные с обеспечением единого (общего) образовательного 
пространства,    руководство   Совета  направляет  на   рассмотрение 
соответствующей  рабочей комиссии и определяет дальнейший порядок их 
рассмотрения и подготовки решения. 
        Решения    Совета    носят    рекомендательный  характер. При необхо-
димости Совет может рекомендовать обсудить или принять решение по    
тому    или    иному  вопросу  обеспечения  единого   (общего)  образова-
тельного  пространства  на  заседании  Постоянной   комиссии. Совет  
может  вносить  в  установленном   порядке документы  в Совет глав 
правительств государств  для их подписания. 
        Основные принципами  подготовки педагогических кадров в условиях 
интеграции становятся:  
 - приоритетное внимание к системе педагогического образования с учетом 
его особой роли для всех уровней образования; 
- направленность   системы   педагогического   образования   на формиро-
вание у педагогов способности через образование содействовать освоению  
обучаемыми  информационной  картины   современного   мира, современ-
ного   общества,   формированию   у   них   умения  свободно ориентиро-
ваться в этом обществе в интересах  своей  профессиональной деятел-
ьности; 
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- направленность  системы педагогического образования на формирование   
свободной, социально мобильной, профессионально компетентной  лич-
ности,  способной  воспитывать  обучаемых  в   духе гражданских,    
общечеловеческих ценностей с  учетом   традиций национальной культуры, 
менталитета и обычаев своего народа;  
- недопущение замыкания систем подготовки педагогических кадров на  
национальном уровне, их ориентация на деятельность, направленную на    
укрепление и развитие единого (общего)   образовательного пространства; 
- разработка межгосударственной программы развития среднего и высшего 
педагогического образования, обеспечивающего удовлетворение 
современных потребностей всей системы образования;  адекватное 
решение проблем  подготовки  педагогических кадров, поставленных перед 
образованием изменениями, произошедшими в Беларуси;  координация 
деятельности   педагогических   вузов  с  основным  потребителем  их 
выпускников - системой общего образования; 
- тесное  взаимодействие  педагогических  вузов  и  колледжей с органами 
управления; 
- широкое использование возможностей многоуровневой подготовки 
специалистов-педагогов; 
- обеспечение способности педагогических кадров к разработке и 
реализации  новых  педагогических  технологий  на   базе   постоянно 
расширяющихся информационных и телекоммуникационных возмож-
ностей.  
        Во  всех  государствах  -  участниках соглашения необходимо 
провести инкорпорацию законодательных и нормативных актов  в  области  
образования. С этой целью в каждом государстве -участнике  
интеграционных процессов  целесообразно  создать  национальные 
кодификационные комиссии  образовательного  права  и координа-
ционную кодификационную комиссию   при  Совете  по  сотрудничеству  в  
области   образования государств - участников СНГ, а также при 
соответствующем органе Организации Объединенных Наций. 
         Все эти шаги должны обеспечить гармонизацию национальных  
законов и  нормативных  актов в области образования в целях  
формирования  и  развития  единого  (общего) образовательного 
пространства;  академическую и профессиональную мобильность; 
признание и эквивалентность документов государственного  образца об 
образовании, ученых степенях и званиях; содействие  интеграции  систем  
образования . 
          Данная Концепция ориентирует  государства   на  проведение  
большого  объема работ  по  созданию  на ее базе  единой законодательной 
и нормативной базы,  на разработку и  реализацию  на  практике  единой 
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политики создания государственных образовательных стандартов, единой 
нормативной базы и механизмов признания и эквивалентности документов 
государственного образца об образовании, ученых степенях и званиях.  
         Единое (общее) образовательное пространство- это великая нравст-
венная  идея,  которая  способна объединить людей и дать им надежду на 
будущее. 
          Создание единого (общего) образовательного  пространства является 
достойной целью для высокого интеллекта,  разнообразных культурных 
традиций и богатой  духовности народов  стран,  составляющих мировое 
сообщество. 
          
 
 
Глава  3. Этапы интеграции  белорусской  системы  
образования в мировое образовательное пространство 
 
3.1. Этапы  и уровни  интеграции 
 
          Интеграция системы образования Республики Беларусь в мировое 
образовательное пространство должна осуществляться поэтапно, и в то же 
время комплексно. В интеграции образовательных систем можно выделить 
два уровня – горизонтальный и вертикальный.  
          На вертикальном уровне интеграция осуществляется в пределах 
национальных систем образования, где объектами интеграции выступают 
уровни образования – начальная школа, средняя школа, средне 
специальные  учебные заведения и высшая школа. Здесь необходимо 
добиться непрерывности образования путем унификации учебных 
программ и ликвидации разрывов прежде всего между средней и высшей 
школой.  
          Нас же прежде всего интересует первый уровень, уровень 
горизонтальной  интеграции. Это интеграции систем  образования стран 
мира в единое мировое образовательное пространство. Необходимость 
этого процесса уже не вызывает сомнений у большинства граждан.  
         На уровне  горизонтальной интеграции можно выделить  следующие   
этапы:  
 1.Организационный, 2.Функциональный, 3.Контрольный,  
 4.Коррекционный. 
        Организационный этап предполагает принятие соответствующих 
решений на высшем государственном уровне,  подписание международных 
договоров, выполнение которых ведет к   интеграции систем образования, 
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взаимное признание документов об образовании  странами – участницами 
интеграционных процессов. 
         Функциональный этап предполагает: составление четкого плана-
проекта интеграции, осуществление необходимых реформ систем образо-
вания для  полной унификации с системами образования других 
государств,  согласование проводимых   изменений с соответствующими 
ведомствами  государствами,  участвующих во   взаимной интеграции. 
         Контрольный подразумевает под собой проведение взаимных 
инспекций с целью контроля над проведением образовательных реформ. 
         Коррекционный этап предполагает всесторонний  мониторинг прово-
димых изменений, внесение изменений в проводимые изменения с целью 
их положительной коррекции, изучение изменений, произошедших в 
системе образования после проведения реформ с целью избежать 
негативных последствий.     
          Безусловно, выделенные этапы неоднозначны и сложны по своей 
структуре и внутреннему содержанию. В каждом из этапов можно 
выделить отдельные стадии. 
          Однако, вероятно, самым сложным во всех отношениях (экономи-
ческом, социальном, психологическом и политическом)  из этапов является 
функциональный этап, т.е. этап непосредственного осуществления 
реформы системы образования. Он также является одним из самых 
длительных. Этот этап, безусловно, необходим, т.к. без проведения 
глубоких, всесторонних и длительных реформ в системе  образования наша 
страна не сможет стать полноправным членом мирового образовательного 
пространства.  
         В данном этапе можно выделить следующие подэтапы: 
а) изучение образовательных систем стран мира. Здесь полезно изучение не 
только систем образования развитых капиталистических стран (коих в 
мире насчитывается 20), но также и некоторых развивающихся стран, 
например Индии, где система образования действительно высоко-
результативна. Это проявляется в значительном числе индийских школь-
ников и студентов – победителей и призеров международных предметных 
олимпиад. Индийское образование базируется на двух «китах» - 
традиционной национальной системе образования, имеющей тысячелетние 
корни, и  элементах классической британской системы образования (как 
известно, британские колонизаторы не только эксплуатировали ресурсы 
своей колонии– «бриллианта в короне британской империи», но и 
занимались интенсивным внедрением британской социально- культурной 
модели, в том числе и британской системы образования - одной из лучших 
в мире).  
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         Система интеграции, как было определено в предыдущих параграфах, 
состоит из следующих компонентов: законодательного, социокультурного, 
материального, мировоззренческого, идеологического, структурного, 
непосредственно образовательного. Таким образом этапы интеграции как 
процесса опираются на компоненты системы интеграции. 
б) этап анализа положительных и отрицательных черт систем образования 
стран мира. Осуществляя реформу, необходимо сохранять все хорошее из 
отечественной системы образования и внедрять положительный 
зарубежный опыт ); 
в) заключение межгосударственных соглашений в области унификации 
образовательных систем, приведение национального образовательного 
законодательство в соответствие с образовательными законодательствами 
стран – участников интеграционных процессов (либо взаимное изменение 
законодательства ); 
г) приведение структуры системы образования в соответствие  с обще-
мировыми стандартами: ясли- детские сады (до 6 лет) – начальная школа  ( 
с 6 до 11 лет ) – средняя школа ( с 11 до 16 лет ) – старшая школа (с 17 до 
18 лет ) – первая академическая степень – бакалавр – вторая академическая 
степень- магистр – третья академическая степень – доктор наук [ 16,17]; 
д) подведение учебных  программ на всех уровнях и по всем дисциплинам  
к  общемировым стандартам; 
е) приведение документации к мировым стандартам; 
ж) введение единой системы оценки знаний учащихся (наиболее часто 
встречающейся в мире и наиболее объективной является процентная 
система). Также введение градации по уровням обучения ( уровни А, В, С), 
где–А– наивысший уровень (углубленное изучение дисциплины),В 
(повышенный уровень), С – базовый уровень[13,15];  
ж)  приведение учебных пособий и учебников к общемировым стандартам;   
з) информатизация и компьютеризация системы образования ;   
и ) приведение выдаваемых учреждениями образования документов об   
образовании к мировому стандарту.   
          Интеграция должна осуществляться на всех образовательных 
уровнях , начиная с детских садов и заканчивая докторантурой. 
(Желательно проводить интеграцию на всех уровнях  одновременно  во 
избежание возможных разночтений в ближайшем будущем.) 
       Если взять за основу не методологию, а  географический фактор, то 
здесь можно выделить несколько этапов, руководствуясь географическим 
принципом и идти от простого к более сложному – от интеграции 
региональной к интеграции глобальной. Относительно Республики 
Беларусь этапы будут выглядеть следующим образом:  
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а) интеграция систем образования внутри стран Евроазиатского 
сообщества–ЕВРАЗЭС (Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Россия, 
Украина); 
б) интеграция внутри стран СНГ; 
в) интеграция внутри Европейского пространства. 
г) интеграция на глобальном уровне. 
          Первые два этапа на самом деле – возвращение былого, реинтег-
рация, т.к. страны СНГ, составлявшие Советский Союз, имели одно, общее 
во всех отношениях  пространство, в том числе и единое образовательное 
пространство[39,43].       
         На данном этапе уже за более чем десятилетие независимого 
развития, к сожалению, произошли изменения и появились серьезные 
расхождения в образовательных системах данных стран.  
         Для осуществления полномасштабной интеграции образовательных 
систем необходимо четко определить принципы, согласно которым 
должны происходить интеграционные процессы. Разработкой 
методологических основ интеграции систем образования и принципов 
интеграции занимаются такие ученые, как В.В. Анисимов и О.Г. 
Грохольская. Они разработали принципы интеграции образовательных 
систем России и Беларуси [48,49,50]. В своих исследованиях авторы  
опирались на следующие принципы: 
        Общественно-государственный и межгосударственный характер 
изучаемого явления; учет приоритета и степени инициативности 
взаимодействующих сторон; вовлеченность широкого круга участников с 
обеих сторон в систему интегрированного взаимодействия; участие  
экспертов-исследователей в дальнейшем проектировании и развитии 
системы интегративных связей; публичность и широкая огласка 
эксперимента по интеграции звеньев образования .   
        Следует повторить, что системы образования наших стран имеют не 
столь много различий, как, к примеру система образования Республики 
Беларусь и любой европейской страны, что объясняется  долгим временем 
существования единого образовательного пространства в Советском 
Союзе, составными частями которого являлись современные Республика 
Беларусь и Российская Федерация. Безусловно, различия между системами 
образования Республики  Беларусь и стран Европейского Союза очень 
существенны, однако в определении принципов интеграции белорусской 
системы образования в мировое образовательное пространство можно 
опираться на исследования и методику, предложенную российскими 
учеными, т.к. данная методология достаточно универсальна и с 
небольшими изменениями применима и в глобальном масштабе[15,19].  
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3.2. Методологические  установки интеграции 
 
         Опираясь на исследования российских ученых В.В. Анисимова и О.Г. 
Грохольской [2,49] , разработавших методические основы интеграции 
образовательных систем Российской Федерации и Республики Беларусь, а 
также на исследования европейских ученых в области европейской 
интеграции, можно предложить аналогичную, но расширенную, интегриро-
ванную  систему методологических установок  для более широкого, 
глобального,  процесса  интеграции национальных образовательных систем 
стран мирового сообщества в единое мировое образовательное 
пространство.  
        Такими  методологическими установками являются:  
        1)Единство поставленных  целей. Перед началом конструирования 
модели взаимодействия образовательных систем  необходимо выработать 
единые подходы к проблеме целеполагания. Интеграционное взаимо-
действие возможно только при наличии объединяющей образовательной 
идеи, которую можно принять как цель. Идея должна дать направление 
формирования личности гражданина мирового сообщества. Это первый 
шаг на пути  разработки теоретических основ интеграции образовательных  
систем в реальных динамических условиях. Цель определяет 
стратегическое, концептуально-теоретическое направление ( 
концептуальный стержень образования, вокруг которого можно строить 
всю систему), в котором необходимо двигаться.  
         2)Сотрудничество и диалог. Для понимания и  правильной оценки 
системы существующих на данном этапе взаимосвязей между системой 
образования нашей страны и мировым образовательным пространством 
необходимо межличностное взаимодействие сторон, установление 
контактов и атмосферы дружелюбия и доверия, вживаться в реальный 
процесс сложного системного взаимовлияния и связей. Это будет 
содействовать комплексному изучению системы изнутри. При этом 
необходимо отметить, что сотрудничество партнеров должно быть 
равноправным, т.е. наша система образования ничуть не хуже других 
образовательных систем.  Принцип диалога требует признания того , что 
итоги анализа системы взаимодействия являются не автоматическим 
следствием количественных измерений и вычислений, а результатом 
сложной работы по взаимопониманию, определению позиций взаимо-
действующих сторон. Однако и этот этап не является окончательным.  
Необходимо в любом случае иметь в виду возможность внесения всякого 
рода поправок и коррекции, а также анализа.  
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       3)Конструктивность. Анализ различных форм взаимодействия системы 
образования Беларуси и мирового образовательного пространства должен 
быть направлен не на выявление нарушений, а на определение основных 
точек соприкосновения, поиск путей развития взаимосвязей и 
совершенствование способов координации последних.  При этом, каково 
бы ни было состояние исследуемых взаимосвязей на сегодняшний день, 
необходимо поддерживать все полезные инициативы, находить новые 
ресурсы и возможности интегрированного взаимодействия.  
        Конструктивная направленность анализа должна быть реализована в 
рамках всех звеньев взаимодействия: от конкретных единичных субъектов 
в рамках мирового сообщества до системы образования  и ее  звеньев в 
целом.  
        4)Экологичность ( Невмешательство, или объективность). Изучение и 
оценка исследуемого образовательного явления не должна нарушать и 
искажать естественное, логическое течение процессов. Любое вмеша-
тельство в протекание процессов, тем более деструктивное и наносящее 
вред субъектам различных уровней взаимодействия, противоречит данному 
принципу.  Экологичность также означает, что в стремлении понять и 
оценить не только формальные характеристики взаимодействия систем, но 
и личностные стороны этого взаимовлияния  необходимо действительно 
отнестись к нему как к многостороннему и сложному процессу. 
       5)Креативность и гибкость. Важным моментом является актуальность 
и ориентация на живую конкретику ситуации (т.е. на данном этапе). Сам 
процесс исследования взаимодействия образовательных систем носит 
поисковый характер. Работа по интеграции не должна сводится 
исключительно к контролю за соблюдением различного рода норм 
функционирования систем образования (стандартов, учебно-методического 
обеспечения, качества знаний учащихся, руководства и управления 
учебным процессом и т.д. ), а также включать и исследование, которое 
будет отражать целостные стороны, свойства взаимодействующих сторон.  
       6)Разносторонность и плюрализм. Образование согласно мировой 
классификации является гуманитарной отраслью знаний, следовательно, 
оно так же многозначно, противоречиво и динамично как и вся 
гуманитарная сфера.  Для гуманитарных дисциплин множественность 
различных, порой противоречащих интерпретаций одного и того же факта 
является нормальным явлением. Также необходимо учесть, что для оценки 
явлений, происходящих в сфере образования, не может существовать 
единственно верных источников, установок и способов действия.  
Следовательно, необходимо использовать различные методы, что приведет 
к более глубокому пониманию процессов, отразит все тонкости и нюансы, 
сложные влияния и взаимосвязи исследуемых процессов.  
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          Интеграция системы образования Республики Беларусь в мировое 
образовательное пространство должна проходить путем включения 
отдельных звеньев или в целом системы образования нашей страны в 
мировое образовательное пространство.  
          Для этого должны быть выработаны единые концептуальные 
подходы к проблеме построения различных типов образовательных 
учреждений; единая нормативна база образования; должны быть созданы 
общие образовательные учреждения различных уровней и типов; должны 
проводится совместные конкурсы, исследовательские и издательские 
проекты; должны быть созданы совместные экспериментальные площадки.      
         В рамках мирового образовательного пространства система 
образования Республики Беларусь в целом и отдельные ее звенья должны 
развиваться позитивно. Итогом этого должно стать  наличие визуальных 
положительных результатов, положительного экономического эффекта, 
заранее спроектированного и просчитанного  результата. 
         Следует отметить, что определенные результаты уже достигнуты.  
Министерство образования РБ  постоянно наращивает финансирование 
совместных исследований  в области интеграции образовательных систем 
Республики Беларусь и Российской Федерации. Однако государственные 
структуры России практически не проявляют финансовой активности. 
Финансирование с Российской стороны осуществляется в основном 
негосударственными фондами.  
           Достаточно эффективно идет создание совместных образовательных 
учреждений. Естественно, более тесное сотрудничество в данной области 
наблюдается между образовательными учреждениями Союзного 
государства России и Беларуси. 
            Вместе с тем, наблюдается тенденция ко  все большей интеграции 
белорусских вузов с вузами европейских стран. Новый этап этого процесса 
начался  в 1998 году  после подписания в столице Франции министрами 
образования четырех  ведущих европейских государств (Великобритании, 
Германии, Италии, Франции) совместной декларации, направленной на 
устранение барьеров на пути тесного сотрудничества стран Европы в 
области высшего образования.  Декларация открыта для других стран 
Европы, которые желают присоединиться к единому европейскому 
пространству высшего образования. В 1999 логическим продолжением 
Парижской Декларации стал документ, подписанный уже 30 странами 
Европы в итальянском городе Болонья. Беларусь просто не может 
оставаться в стороне от общеевропейских интегративных процессов.  Для 
осуществления успешной интеграции с европейскими образовательными 
системами в том числе необходима и экспериментальная отработка 
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моделей сближения системы образования Республики Беларусь и 
европейского образовательного пространства [12,19].     
           Согласно совместной Декларации министров образования 
европейских стран, высшее образование на континенте предполагается в 
дальнейшем строить на основе признания двух главных ступеней. Первая 
из коих должна обеспечивать студентам доступ к междисциплинарным 
программам, глубокое изучение языков и современных информационных 
технологий, общенаучную и профессиональную подготовку. На второй 
ступени вводятся два варианта обучения – магистратура и докторантура. 
Между этими программами устанавливается преемственность[9,52,92,93].  
          Высшее образование, не утрачивая своей национальной и регио-
нальной специфики, должно обеспечивать мобильность студентов в 
пределах континента за счет перехода к кредитной системе во всех странах 
Европы и единой системе учета кредитов в не зависимости от времени и 
места прохождения курсов  ( европейская система трансферта кредитов ). 
Европейские страны переходят к такому уровню студенческой и 
преподавательской мобильности, когда  на протяжении как минимум 
одного-двух семестров каждый студент обязательно проходит обучение в 
университете другой страны.  
           Степень углубления кооперации повышается за счет выдачи 
совместных дипломов высшими учебными заведениями разных стран. 
Примером может служить Институт управления при ГГУ им. Ф.Скорины в 
Гомеле ( образованный после подписания соглашения между Гомельским 
государственным университетом и университетом города Клермон- 
Феранн – французским побратимом Гомеля ), созданный с целью  соедине-
ния национальных образовательных традиций с передовым европейским и 
мировым опытом в области высшего образования и подготовки научных 
кадров высшей квалификации .    
          Интеграция системы высшего образования Республики Беларусь в 
мировое пространство высшего образования требует существенного 
перестроения учебных планов вузов страны, при этом необходимо 
ориентироваться на двухступенчатую модель высшего образования с 
введением бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Данная модель 
может быть осуществлена на основе развития междисциплинарных 
образовательных  программ, к примеру “Artes  liberals”, которая 
предполагает глубокое изучение современных иностранных и классических 
языков, а также использование современных информационных технологий. 
При данном варианте трех ( для гуманитариев) –четырех (для технических 
и медицинских специальностей) летняя программа бакалавриата 
становится базовой для последующего годичного- двухгодичного обучения 
в магистратуре и трехлетнего обучения в докторантуре. Понятие 
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«специалист» с высшим образованием необходимо исключить т.к. 
подобных аналогов в развитых странах мира нет[57].  
            На данном этапе экспериментальная апробация модели перехода от 
пятилетнего обучения в вузе к двухступенчатой системе высшего 
образования при параллельном их существовании осуществляется во 
многих вузах страны, и, причем, довольно успешно.  
            Необходимо также полностью отказаться от курсовой системы 
обучения и перейти к кредитной. Для этого необходимо экспериментально 
отработать новые варианты государственных стандартов по направлениям 
подготовки, обеспечить равномерность значимости курсов, которые можно 
избирать для изучения. Также следует углубить междисциплинарный 
характер курсов, сделать программы обучения более индивидуальными, 
повысить студенческую мобильность, создать равные условия во всех 
вузах для всех студентов в не зависимости от места их обучения и сдачи 
зачетов и экзаменов, обеспечить взаимное признание присваиваемых 
степеней и выдаваемых документов об образовании .  
           Существует реальная необходимость сотрудничества во всех 
возможных направлениях с вузами ведущих развитых стран мира  с 
последующей унификацией систем обучения, присваиваемых  степеней, 
выдаваемых документов, сроков обучения, кредитной системы, учебных 
программ и планов.  
            В ближайшей перспективе необходимо развивать международное 
сотрудничество в области программ подготовки аспирантов, аттестации 
кадров высшей научной  квалификации, создать международные советы по 
защите диссертаций по всем специальностям и на всех уровнях, создать 
совместные программы подготовки специалистов высшей научной 
квалификации.  
           Все эти шаги позволят в значительной степени интернализировать   
и либерализировать высшее образование Беларуси, а также способствовать 
интеграции высшей школы страны в единое европейское и в мировое 
образовательные пространства. Необходимо отметить, что следует 
использовать культурологический подход в интеграции, который принят в 
качестве основного в большинстве стран Евросоюза.  
           Любые интеграционные  процессы  на международном уровне не 
могут протекать успешно, да и вряд ли вообще возможно их наличие без 
создания единой нормативной базы. В частности, невозможно серьезно 
говорить об интеграции систем образования в единое образовательное 
пространство без стремления создать единую нормативную базу 
образования. К сожалению, на данном этапе такое взаимодействие 
образовательных систем почти полностью отсутствует, даже если говорить  
о реализации Концепции социального развития Союзного Государства, т.е. 
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в отношениях даже союзных государств Российской Федерации и 
Республики Беларусь также существует множество противоречий в области 
законодательств  об образовании, несмотря на то  что наличие  
согласованной юридически и нормативно зафиксированной 
функционально-содержательной основы построения и взаимодействия 
систем образования является фундаментом их развития как каждой в 
отдельности, так и в рамках единого образовательного пространства 
Союзного Государства, СНГ, Европы и мира [50,61,81]. 
         Интеграция образовательных систем невозможна без проведения 
совместных конкурсов, наличия совместных исследовательских и 
издательских проектов.  
           Апробация и внедрение всего нового, в том числе  и в рамках 
интеграционных процессов, должны  осуществляться первоначально через 
общие экспериментальные площадки, которыми можно назвать ряд  
совместных  проектов  некоторых университетов нашей страны и 
зарубежья.  
           Для обеспечения взаимодействия  интеграции, а следовательно, 
тесного взаимодействия всех звеньев образовательной системы республики 
Беларусь со всеми компонентами мирового образовательного пространства 
необходимо разработать комплекс учебно-методической документации, 
который должен способствовать достижению целевых установок на 
каждом уровне образования; преемственности звеньев образования; 
ориентации на современные образовательные технологии; совместимости 
программ, исследовательских и издательских проектов.  
 
3.3. Системность интеграции в области образования 
      
          Большинство исследователей выделяет два пути интеграции систем 
образования стран. Первый путь – стандартизация образования в странах, 
идущих  по пути интеграции своих образовательных систем. Данный 
подход оправдан при интеграции в небольших группах стран, к примеру, 
при интеграции образовательных систем внутри СНГ, в частности, систем 
образования Российской Федерации и Республики Беларусь.       
 Второй путь – реализация культурологической идеи мировой (европей-
ской) общности, целостности. Данный путь наиболее эффективен, что 
доказывается  практикой прохождения интеграционных процессов в 
рамках европейского высшего образования.  
          В случае интеграции Беларуси в мировое образовательное 
пространство наиболее логично, эффективно и правильно будет сочетать 
оба пути, т.е. интегрировать свою образовательную систему в мировое 
образовательное пространство и одновременно, на основе европейских 
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принципов, осуществлять интеграцию систем образования в рамках 
Союзного государства России и Беларуси, «Пятерки» и СНГ. Безусловно, 
при этом, в первую очередь, должны учитываться европейские нормы и 
принципы, т.к. на континенте уже практически сложилась единая система 
образования. Странам СНГ придется приспосабливаться к уже 
существующим «правилам игры»[ 16,17].  
           Любая интеграция – это накопление (аккумуляция) идей, целей, 
теорий  вокруг единого  центра, который станет фундаментом для 
построения всей системы. Одним из механизмов интеграции также 
является включение в комплекс всех необходимых элементов в 
определенных пропорциях, которые должны согласованно и упорядоченно 
взаимодействовать, не подвергая опасности уничтожения целостность 
системы.  Основные принципы интеграции, таким образом, совместимость, 
взаимосвязь и иерархия различных компонентов системы при обеспечении 
подчинения их единой цели [4,7].  
           Интеграция будет успешной при соблюдении одного из основных 
законов философии – перехода количества в качество. Иными словами – 
создание многочисленных единых образовательных учреждений, принятие 
интегративных законодательных актов станет успешным только тогда, 
когда все это начнет функционировать, а система  приобретет новое 
качество в результате углубления и развития внутренних системных связей.  
           Интеграционные процессы в образовании, без всякого сомнения, 
невозможна при отсутствии тесного взаимодействия между содер-
жательным и процессуальным компонентами на всех уровнях и этапах: 
теоретическом, методологическом,  учебно-методическом, а также на 
личностном и психологическом .  
          Несомненно, при включении элементов в новые связи  они будут 
изменяться, что в последствии приведет к фундаментальным изменениям в 
самой системе, изменению ряда функций самих элементов, а следовательно  
- к полному преобразованию системы, т.е.  к появлению  системы , 
обладающей новыми свойствами и качествами.  
         Основными первоначальными целями и задачами интеграции 
являются  обеспечение целостности представлений, единой методологии, 
приоритетных направлений образовательного процесса. Цели и задачи 
определяют выбор  модели интеграции. Грамотная  реализации этих целей 
позволит осуществить интеграцию более комплексно и масштабно 
одновременно .  
             При осуществлении интеграционных процессов системный подход 
должен играть решающую роль. Новая система должна приобрести новые 
качества, главным образом,  путем взаимодействия и взаимовлияния 
составных компонентов системы  (т.е. система – это не просто сумма 
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слагающих компонентов, а  целостный организм, где все компоненты 
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой; изменение одного из 
компонентов ведет к изменению всех остальных, а следовательно, к 
возникновению совершенно нового образования – новой системы).  При 
разумной реализации интеграционных задач  новые качества и свойства, 
возникшие в системе, не должны подменять уже долгое время 
существующие старые положительные свойства и качества, а должны 
тесно взаимодействовать с ними согласно принципу сосуществования 
старого и нового. Также с появлением новых компонентов  в системе  
старые (хорошо зарекомендовавшие себя) компоненты  не должны исчез-
нуть.  
В методологическом понимании, компоненты системы – это те  струк-
турные единицы, взаимодействие которых и вызывает, обеспечивает 
присущие системе качественные особенности. Основным компонентом 
социальной системы выступает человек как социальное существо. 
Основными компонентами системы интеграции, таким образом, высту-
пают преподаватель и учащийся (студент, ученик), включенные в сложную 
сеть профессиональных, общественно-политических, межлич-ностных и 
личностных, корпоративных связей.  
        Вторую группу компонентов любой общественной системы 
составляют процессы- экономические, социально-политические, культур-
ные и т.д. Для понимания специфики системы интеграции белорусской 
системы образования первостепенное значение имеют процессы 
образования, обучения и воспитания.  
       Третью группу компонентов составляют общественные идеи, которые 
существуют в общественном и индивидуальном сознании и выражают 
цели, требования той общественной системы и того исторического 
периода, к которым принадлежат конкретные социальные группы людей.  
Примером таких идей являются идеи глобальности  космополитизма и 
гуманизма. 
        Четвертую группу компонентов составляют материальные объекты. 
Без них существование данной системы также невозможно. В системе 
образования эти компоненты представлены зданиями, учреждениями, 
аудиториями, лабораториями, приборами, оборудованием и другими 
средствами обучения.  
        Состав, набор компонентов системы в значительной мере определяют 
ее качество, а также влияют на иные ее характеристики. 
        Системно-структурный аспект выражает способ взаимосвязи, 
взаимодействия образующих ее компонентов. Так как система интеграции 
является автономной подсистемой, входящей в образовательную мега-
систему, то и ее системно – структурный аспект составляет «три-
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единство»: государство –общество –человек. Следовательно, интегра-
ционная система должна учитывать требования каждого из компонентов, 
не отдавая предпочтения ни одному из них.  Связи между составляющими 
систему компонентами должны выстраиваться по принципу само-
регуляции. Условием устойчивости системы, сохранения ее каче-ственной 
определенности является постоянное развитие и обновление состав-
ляющих ее компонентов.  
        Таким образом , как и в любой социальной системе , структура 
системы интеграции оказывается привязанной к составляющим ее 
компонентам , она генерирована ими .  
         Системно-функциональный аспект исследуемой проблемы общества 
осуществляется в формах, способах проявления активности, жизне-
деятельности системы и ее компонентов, в направленности этой 
активности на получение полезной для сохранения целостности и развития 
системы результатов.  Функции компонентов по отношению к системе 
носят характер взаимодействия, консолидации, что и обеспечивает 
получение полезного для системы результата. Как было установлено П.К. 
Анохиным, в системно-функциональном аспекте методологически важно 
раскрыть координационные и субординационные связи между теми 
компонентами системы, которые обеспечивают минимальные основы ее 
активности и адаптации к окружающей среде.  
          Для системы интеграции образования в Республике Беларусь 
системно- функциональный аспект будет характеризоваться через 
деятельность управляющего и координирующего центра.  
          Необходимо также серьезно относится и учитывать появление и 
деструктивное действие дезинтигрирующих факторов в процессе 
интеграции.  
         Реализация процесса интеграции во взаимодействии систем 
образования различных стран осуществляется при наличии таких условий, 
как  целостность учебно-воспитательного процесса, единство языковой 
среды учебно-воспитательного  процесса, участие участников учебно-
воспитательного процесса во всех формах совместной деятельности, 
сочетание традиционной (национальной и локальной) и мировой  культу-
ры в содержании образования, широкое  использование национальных 
образовательных традиций в учебном процессе.  
        Можно пойти и иным путем – интегрироваться  в европейское и 
мировое образовательное пространство непосредственно. Данные пути 
имеют свои преимущества и отрицательные стороны. Третий путь – 
одновременная интеграция и в общемировое образовательное 
пространство, и в европейское и Евразийское. Данный путь выглядит  
более разумным и менее затратным. Только идя по пути многосторонней   ( 
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многовекторной ) интеграции, можно прийти к оптимуму, удовлетворив 
потребности большей части населения. Многовекторная интеграция в 
области образования также соответствует государственной доктрине 
многовекторной внешней политики Республики Беларусь.    
         Интеграцию в образовании, как и любую социальную интеграцию  
одновременно можно назвать процессом и системой. Любая система имеет 
в своем составе взаимосвязанные и взаимодействующие компоненты. 
Процесс же подразумевает наличие определенных шагов и действий , 
направленных на достижение конечного результата.  
         При подобном рассмотрении интеграции (как системы и как 
процесса), отчетливо видно, что компоненты системы интеграции взаимо-
связаны с шагами процесса интеграции.     
        Двоякость интеграции (как  системы и как процесса) можно выра-
зить в схеме: 
          ИНТЕГРАЦИЯ 
 
 
 
СИСТЕМА 
 
                                                             
ПРОЦЕСС  
 
         Компоненты                                         Шаги  
 
   
 
 
   1.Законодательный   1.Унификация законодательства  
   2. Социокультурный  2. Наличие социокультурных  
предпосылок  
   3. Психолого-
мировоззренческий и 
идеологический     
3. Психологическая  готовность , 
осознание необходимости 
интеграции  
   4. Структурный  4. Изменение структуры 
образования  
   5. Материальный  5. Создание необходимых 
материальных условий 
функционирования единого 
образовательного пространства  
   6. Собственно 
образовательный  
6. Унификация образовательного 
компонента , стандартизация 
учебных программ , планов , 
степеней , систем оценивания .  
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Заключение 
 
          Обретение нашей страной  независимости,  политические, эконо-
мические и социокультурные изменения в Республики Беларусь, а также 
выход страны из почти полной международной изоляции обусловили 
необходимость проведения преобразований  во всех сферах жизне-
деятельности общества, в том числе совершенствования системы 
образования и ее интеграции в мировое образовательное пространство. 
         Неотъемлемой частью интеграционных процессов в современном 
мире является  интеграция национальных систем образования в мировое 
образовательное пространство.  
         Само мировое образовательное пространство – явление относительно 
новое. Это совокупность всех образовательных и воспитательных 
учреждений, научно-педагогических центров, правительственных и 
общественных организаций по просвещению в различных странах, 
геополитических регионах и в глобальном масштабе, их взаимовлияние и 
взаимодействие в условиях интенсивной интернационализации разных 
сфер общественной жизни современного мира.  
         Республика Беларусь, являясь полноправным членом мирового 
сообщества, одной из стран-основательниц ООН, членом множества 
международных организаций и находясь в географическом центре Европы, 
не может оставаться в стороне от глобальных процессов интеграции, в том 
числе и в мировое образовательное пространство.  С обретением 
независимости Республики Беларусь были определены ключевые моменты 
развития образования: создание и внедрение  национа- 
льной модели образования. 
         Существование на протяжении более чем 70 лет совершенно 
отличной от других советской системы образования  в настоящее время 
вызывает многочисленные проблемы, тормозящие  интегративные про-
цессы на всех уровнях.  
         Преодолению  всех трудностей и различий, а также скорейшей 
интеграции  системы образования нашей страны в мировое 
образовательное пространство будут способствовать международные 
образовательные программы, которые уже успешно осуществляются на 
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протяжении последнего десятилетия. Важную роль в системном расши-
рении международных научно-педагогических контактов отечественных  
вузов играет взаимодействие с международными, зарубежными регио-
нальными и национальными организациями, фондами и программами: 
ЮНЕСКО, ТЕМПУС/ТАСИС, ДААД, Всемирным банком, АЙРЕКС, 
ИНТАС, КАРНЕГИ, Британским Советом -  прямым сотрудничеством 
между субъектами образования стран мира и др. 
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Приложение А 
 
                  Этапы интеграции в  образовании  
№
 
э
т
а
п
а 
Этапы 
(элементы ) 
интеграции 
Сущность этапа Пути осуществления 
этапа 
Планируемый 
Результат 
 
1. 
Установление 
единой 
системы 
степеней  и 
уровней  
образования  
  
 
Принятие  в каждой из 
стран единых 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
присвоение 
квалификаций, 
степеней, званий, а 
также определяющих 
содержание 
образования, 
требования к уровню 
знаний и компетенции 
по окончании 
обучения, 
возможность 
профессиональной 
деятельности. 
Присоединение к 
Лиссабонской конвенции 
о признании 
квалификаций, 
присоединение к 
европейской сети 
обеспечения процессов  
признания (ENIC-
NARIC) 
 
Введения общепринятого 
приложения к диплому, 
аттестату зрелости   
Снятие 
затруднений ( 
связанных с 
различием 
подходов к 
академическим 
степеням в 
разных странах  )  
при устройстве 
выпускников 
вузов на работу в 
других странах- 
участницах 
соглашения, 
устранение 
трудностей , 
связанных  с 
различными 
документами  о 
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среднем 
образовании  
 
2.  
Унификация 
структуры 
национальных  
систем   
образования  
 
 
Переход на 
двухступенчатую 
систему высшего 
образования – 
додипломным 
(undergraduate) и 
дипломным 
(postgraduate) . Первая 
ступень – бакалавриат 
, вторая -магистратура 
. Получение второй 
академической 
степени возможно 
лишь при получении 
диплома бакалавра .  
Переход к 12-ти 
летнему среднему 
образованию  
Приведение 
национальных структур 
квалификации к единой 
структуре  
Признание всеми 
странами единой 
структуры  
образование  
№
э 
т
а
п
а 
 
Этапы 
(элементы ) 
ннтеграции 
 
 
 
Сущность этапа 
 
 
 
Пути осуществления 
этапа 
 
 
 
 
Планируемый 
Результат 
 
3  
 
Переход к 
единой  
системе учета 
учебной и 
исследователь
ской работы 
студентов и 
учащихся  
 
 
 
 
Введение во всех 
странах  единой 
системы учета объема 
знаний , 
академических 
успехов студентов , 
совместимой с 
кредитной системой .  
 
Создание единой 
системы переноса и 
признания  оценок. 
Создание единой 
системы оценки знаний 
учащихся и студентов.    
 
Снятие 
трудностей на 
пути студентов  и 
учащихся , 
вынужденных по 
различным 
причинам 
сменить страну 
проживания и 
учебное 
заведение  , где 
он обучается  
 
4  Обеспечение 
академической 
мобильности  
 
Принятие 
соответствующих 
законодательных 
актов , направленных 
на упрощение 
перемещения 
студентов и 
преподавателей через 
границы стран , 
имеющих общее 
Целевые программы 
участия в 
международных 
проектах и программах  
Устранение 
препятствий к 
свободному 
перемещению 
внутри 
образовательного 
пространства 
студентов , 
преподавателей и 
исследователей .  
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образовательное 
пространство .  
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№
э
т
а
п
а 
Установление 
единых 
стандартов 
качества 
образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этапы 
(элементы ) 
интеграции 
Создание единых 
документов , 
регламентирующих 
подходы и критерии 
качества образования , 
а также единых 
аттестационных 
центров и комиссий , 
выработка единых 
подходов к качеству 
образования с 
ориентиром на 
постоянное 
совершенствование .  
 
 
 
 
 
 
Сущность этапа 
Присоединение к 
Европейской сети 
обеспечения качества 
образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пути осуществления 
этапа 
 
Обмен опытом в 
области качества 
образования .  
Повышение 
качества 
образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемый 
Результат 
6. Непрерывное 
расширение 
границ  
единого 
образовательн
ого 
пространства   
 
 
Присоединение к 
договорам о едином 
образовательном 
пространстве новых 
стран –членов. 
Взаимное изучение и 
использование 
национального 
положительного опыта 
построения систем 
образования.  
Введение модулей и 
курсов, общих для 
изучения в странах-
участницах процесса 
интеграции . Создание 
интегрированных 
программ обучения и 
совместных степеней.  
Создание 
единого 
образовательного 
пространства в 
рамках Евразии, 
а также в рамках 
всего мира.   
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7.   Расширение 
возрастных 
границ 
образования  
 
 
Создание условий для 
непрерывного 
образования в течение 
всей жизни .  
Расширение применения 
дистанционного 
образования,  снятие 
возрастных ограничений 
в образовании.  
 
Доступ людей 
любого возраста 
к образованию 
всех уровней.  
 
 
8.  Установка 
единых норм 
финансирован
ия вузов, 
средних 
учебных 
заведений  и 
поддержки 
студентов  
 
 
Создание единых 
стандартов и 
определение единых 
бюджетов, 
выделяемых на 
финансирование вузов 
и средних  учебных 
заведений. 
Обеспечение 
студентов и учащихся  
–выходцев из 
малообеспеченных 
семей стипендией . 
Усиление 
студенческого  и 
ученического 
самоуправления.  
Подписание конвенции о 
координации действий в 
данной сфере  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
качества 
преподавания, 
улучшение 
материальной 
базы вузов  
Усиление роли 
студентов  в 
принятии 
важных решений 
в рамках вуза.  
9.  Создание 
единой 
системы 
исследований  
 
Организация единых 
стандартов 
исследований, их 
фиксирования и 
регистрации 
результатов.   
Подписание актов, 
регламентирующих 
отношения между 
государствами, научно- 
исследовательскими  и 
учебными заведениями в 
области научно- 
исследовательской 
деятельности. 
 
Совершенствова
ние системы 
проведения, 
опубликования и 
регистрации 
исследований.  
№
э 
т
а
п
а 
Этапы 
(элементы ) 
интеграции  
Сущность этапа 
 
Пути осуществления 
этапа 
 
 
 
 
 
Планируемый 
Результат 
1
0 
 
 
 
Создание 
единого 
информационн
ого 
пространства 
между 
учебными 
заведениями  
Объединение 
локальных 
университетских. 
институтских, 
школьных и 
общеобразовательных 
информационных 
сетей в единую 
глобальную 
информационную сеть 
с целью обеспечения 
Информатизация 
учебного и научно-
исследовательского 
процессов в вузах, 
средних учебных 
заведениях, 
присоединение всех 
учебных заведений стран 
, интегрирующих свои 
системы образования в 
единое образовательное 
Ускорение 
обмена 
информацией 
между 
университетами, 
научно-
исследовательски
ми 
учреждениями и 
средними 
учебными 
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всеобщего доступа к 
образовательным 
информационным 
ресурсам .  
пространство к единой 
информационной 
системе –сети .   
заведениями  по 
всему миру. 
Создание единых 
баз данных по 
различным 
областям.  
1
1 
 
 
Повышение 
привлекательн
ости вузов  
Усиление 
государственной и 
общественной помощи 
вузам, снижение за 
счет этой поддержки 
платы за обучение, 
улучшение 
материальной базы 
вузов.  
 
Проведение единой, 
согласованной политики 
в области социальной и 
хозяйственной 
деятельности вузов.  
Привлечение в 
вузы большего 
количества 
одаренной 
молодежи со 
всего мира.  
1
2 
Создание 
единой 
системы 
подготовки 
аспирантов 
(докторантов)   
 
Установление единых 
норм и стандартов 
постдипломного 
образования  
Переход к 
унифицированным 
учебным планам и 
программам , 
установление единых 
норм и стандартов 
выдаваемых документов 
об образовании .  
Признание 
документов и 
степеней в 
области 
постдипломного 
образования в 
рамках единого 
образовательного 
пространства  
 
 
 
 
 
 
 
Приложение Б 
 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
( Интегральная концептуальная модель ) 
 
Последипломное 
образование  
 
Докторантура  
Аспирантура  
2 года ( Доктор наук )  
3 года ( Доктор Философии PhD)  
 
Институты повышения 
квалификации  
2 недели – 1 год  
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Высшее 
образование  
 
 
Университеты   
Магистратура  
баклавриат   
 
 
 
 5    курс, 6( заочно и 
медицинские)  
1-4 курсы       5(заочно)  
 
Колледж (бакалавриат)   
 
1- 4 курсы      5(заочно)   
с 
р 
е 
д 
н 
е 
е 
 
о 
б 
р 
а 
з 
о 
в 
а 
н 
и 
е  
 
 
Высшая 
ступень 
средней 
школы  
 
Гимназии (гуманитарный уклон)   
 
 
16-18 (10-12 классы)  
Лицеи (естественно-научный и 
точно-научный уклон )  
Реальные училища  
( рабочие профессии )  
 
Средняя  
школа  
 
 
 
     Средняя школа  
 
11- 16 (5-9 классы)  
Начальная 
школа  
     Начальная школа    6-10   ( 1-4 классы)   
  Дошкольное 
воспитание и    
  образование  
      Ясли и детские сады    2 – 5   
Уровень - ступень  
 
  Учреждения образования   Возраст ( срок обучения)  
 
 
 
 
 
Учебное издание  
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